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I. Valtion raha-asiat. -




'•a. Pankin tila. ,
b. Setelinanto.
c. Alin diskonttokorko. .
d. Liikkeessä oleva sefcelistö ja käyttämätön setelin- • 
anto-oikeus.
e. Kotimainen lainananto ja saatavat ulkomaisilta
■ kirjeenvaihtajilta. • -
f .  . Pano- ja ottotili. . ..
g. Kotimainen clearingliike.
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit.
a. Kuukauden ja vuoden keskikurssit.
b. Päivittäisten myyntikurssien muutokset. .




b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille.
c. Lainananto se'kä saatavat kotimaisilta luottolaitok­
silta. >
d. ' Kassa. ' "
e. Asema ulkomaihin nähden.
7. Talletukset säästöpankkeihin. i,
8. Talletukset posti säästöpankki in.
9. Talletukset osuuskassoihin. "
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17. Tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.
IV. Ulkomaankauppa.
18. Tuonnin ja viennin arvo.
19; Tärkeimpien tavarain tuonti.
20. Tärkeimpien tavarain vienti. -




23. Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.









31. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittään.
VIII.' Väestönmuutoksia.
“ '32. Elävänä syntyneet. ' ' .
33. Kuolleet.
34. Siirtolaisuus.
IX. Kulkutaudit. ‘ '
35. Todetut kulkutautitapaukset. • •
X. Ulkomaat.
36. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit.










d. ’Sedelcirkulation'och obegagnad sedelutgivnings-
J’ätt. '
c. Inh’emsk utläning och tillgodohavanden hos ut- 
rikes konespondenter.
f. Upp- och avskrivningsräkning. ' .
g. Inhemsk clearingrörelse.
4. Finlands Banks; avista försäljningskurser.
a. Modelleurs per manad och är. ’ .
b. Förändringar av dagliga försäljningslrurser.




b. Inläning samt skulder tili inhemskakreditanstalter. . 
’ . c. Utläning samt fördringar hos inhemska kredit-
anstalter. • ■ ' -
d. Kassa.
e. 1 Ställning i förhällande tili utlandet.
7. Insättningar i'Sparbankerna. ' ‘
■8. Depositioner i postsparbanken. , /
9. Depositioner i andelskas’sorna.
10. Depositioner i handelsandelslagens sparkassor.
11. Postgirorörelsen. ■ .
12. Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.
III. Affärsverksamheten. . . .
■ 13. Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.
14. Omsättn'ingen vid Hèlsiiigfors Fondbörs.
15. Konlnnsmâl kvartalsvis.
•'16. Förändringarnaiaktiebolagensantalochaktiekapital.
■ 17. Partiaffäremas inrikes försäljning.
IV. Utrikeshandeln. .
18. Värdet av införseln och utfÖTseln.
A 19. Införseln av de viktigaste varoma.
20. Utforseln av de viktigaste varoma.




23. Sjöfarten mellan Finland och utlandet.
24. Resandetrafikcn mellan Finland och utlandet.
25. Statsjärnvägarna.
VI. Arbetsmarknaden.
26. De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna.
- 27. Arbetsinställelser.
. yil. Prisnivän. _
28. Partiprisindex. . . . ■
29. Dctaljhandelspriser för livsmedel. . .
30i Levnadskostnadsindex;
Y 31. Byggnadskostnadcrnas utveckling kvartalsvis.
VIII. Befolkningsrörelsen.
32. Levande födda.' ■
33. Avlidna.
. 34- Emigrationen. ■ . .
IX. Epidemier. - . . i ’ - -
35. Anmälda<fall av cpidemislca sjukdomar.
X. Utlandet. >
36. Utländska partiprisindex.
' 37. Utländska levnadskostnadsindex. * • ■ , .
Suomen yleisissä alioikeuksissa vuosina 1937—1943 syytetyt. . Vid allmänna underrätter i Finland under ären 1937—1943
ätalade personer.
No.  3 - 4 3
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l'État.
Tuloryhmät — Inkomstgrupper f. 
, . Catégories de recettes *)
1943 1944 , 1945 1946
I—XII 1—XII !—X I-XI i -x n I
'  Milj mk — Millions de marcs
À. Varsinaiset Mot — Egentliga inkomster — Recettes proprement dites 22039.5 21639.6 21069.1 24 115.9 33 733:6 1424.0
Niistä — Därav — Dont: - 
Tulo- ia omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt — Impôt 
sur le revenu et'la fortune................ ........................................ 4 861.5 -4 893.9- 6 672.9 7 547.3 10 712.1 420.2
Sukdannevero — Konjimkturskatt — Impôt sur le bénéfice exceptionnel 1 325.2 1 300.3 — — — 307.7
Perintö- ia lahiavero — Arvs- och .gâvoskatt — Impôt d’héritaqe et de 
donation ..-.......: ........................................... ............................... 108.9 116.4 122.6 128.6 153.2 4.2
Ylimääräinen tulovero — Extraordinarie 'ink'omstskatt —' -Impôt 
. supplémentaire sur le revenu . . . .  : ............................................... 512.9 1081.9 1 088.6 1 079.8
■ Omaisuudenluovutusvero — Förmögenhetsöverlätelseskatt — Impôt 
exceptionnel .sur la fortune............... ; ........................................... 1485.4 -1174.4 372.8 473.5 1079.7 0.5-
Ylimääräinen varallisuusvero — Extraordinarie förmögenhetsskatt — 
Impôt supplémentaire sur la propriété..........................................• 1 019.2 1182.4 1 268.0
f
1276.6 1312.6 .' 13.4
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières....................... . 1 047.9 655.5 319.4 345.9 402.1 .30.7
Tupakanvalmistevero — Accis çâ tobak — Acciseaux produits de tabac. 1 288.4 1 530.6 1 112.9 1 333.7 1 578.8 . 267.9
Makeisvalmistevero — Accis pa sôtsaker — Accise aux bordions___ 62.7 ' 1.2 34.6. 34.6 '34.6 [00.2]
Mallasjuomavero •— Maltdrycksskatt — Droits sur les boiss. ferm....... . . 74.7 75.5 ■ 108.4 125.8 161.2 . [00.9]
Väkiviinä- ja mafjaviinivero,— Accis pâ sprit och bärviner — Accise
sur Vesprit-de vin, l’eau-de-vie et le vin de baies . ......................
Tulitikkuvero —J3katt pâ tândstickor;— Accise aux allumettes . . . .
128.4 105.0 123.8 139.2 173.0 . _
• 110.2 137.1 157.4 177.6 204.7 27.4
Sokerin valmistevero— Accis pâ socker — Accise au sucre .....A 11.7 6.9 4.9 7.8 13.2 ’ 0.9
Virvoitusjuomavero — Accis pâ laskdrycker — Droits sur les boissons 
rafraîchissantes . . . . , ...................... ............................................... 56.9 64.0 79.7 ■ 89.0 .100.4 10.o
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre............................................. 304.1 365.3 690.8 772.5 ‘ 857.3 87.4
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Impôt sur le chiffre d'affaires - 4 002.2 4 019.4 2 779.8 4 098.5 6 872.5 23.2
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes 1021.2 2 690.6 . 2 491.0 2 497.8 2 533.0 10.4
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjämvägarnäs nettoinkomster — 
Recettes nettes des chemins de fer .................‘ .......: ..................... 896.1 366.0 —618.7 —822.5 -1  025.9 —80.7
Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- och telegrafv. nettoink. — 
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones ........................ 310.7 378.5 170.5 196.4 424.9 69.2
Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomster av skogshushâllningen —, 
- Recettes nettes des forêts........................................................... .'. 239.8 - 149.4 —152.5 —124.7 112.7 —81.8
Muita varsin, tuloja — övriga egentl. inkomster — Autr. 'rec. 
propr. dit.................................................. ..........: ...................... 2 671.4 2 427.2 4 248.3 .4 729.7 6 953.7 313.4
* B. Pääomatuloja — Iiapitalinkomster — Recettes de capital ............... 17 054.5 15859.7 5 327.4 5 731.4 9163,2. . 185. i











Accis pâ tobak • 




Posti- ja lennätinm. *) 
Post- o. tclegrafavg. ') • 
, Post et droits de 
télégraphe l) '
1944 1945 1946 1944 1945 . 1946 1944 1945 1946 < 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Milj. niK^-  Millions de marcs * , *
i . . . .  
Il A .. 
I I I . . . .  
IV . . . .  
V ...-. 
V I . . . .  
V I I . . . .  
VIII .....
IX . . . .
X . . . .  
XI . . . .
XII . . . .
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87.4 +  29.8 
+  21.5 
+ 28:5 
+  21.3 
•+ 16.3 
+  23.2 
+  15.8 
+  27.1 
+  14.4 
+  13.9 
+  17.1 
+149.6
•+•'41.1 
+  26.3 
+  37.0 
+  1.8 
+  25.3 
+  15.6 
+  22.9 
+  12.4 
— 30.2 
+  18.3 




I—XII" +149.4 +  112.7 683.3 416.1 1 530.6 1 578.8 365.3 857.3 +378.5 +424.9 - -
*) Nettotulot (4  ) tai -menot (— ). — Nettoinkomst ( +  ) eller -utgift (-^). — Recettes f-) ou dépenses (— ) nettes. —  •) Kauppatllaston mu. 
kaan. Tässä* myöskin varas toonpanomaksu.— Enligt bandelsstatistiken. Häri ingär även nederlagsavgift.— D'après la statistique commerciale. 
Y compris les droits d'entrepôt. ’ ^ '
2. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette publique.
Päivän kurssin mukaan — Enligt dagskurs — Selon le cours du jour
Kuukausi Ulkomainen velka — Utländsk skuld Kotimainen velka —  Inhemsk skuld
Dettes extérieures *Dettes intérieures Koko valtionvelka
Vid ut- Vakautettu velka * Vakauttamaton velka Vakautettu velka Vakauttamaton velka Hela statsskulden
gángen av Konsoliderad skuld Svävande skuld Konsoliderad skuld Svävande skuld Total de la dette
mänaden Dettes consolidées .Dette flottante Dettes consolidées Dette flottante puotigue
mois 1944 1945 1. 1946 1944 -1945 1946 1944 1945 1 1946 1944 1945 1 1946 i 1944 1945 1946
* . Milj. mk — Millions de marcs . .
i . . . . 4150 5 099 17 724 1253 1266 3 528 24 646 36160 38 727 21 879 23 972 26 587 51 928 66 497 86 566
n 4155 5 218 18 401 1257 1266 3 529 25 202 36678 39 007 22 225 23 693 25 500 '52 839 66 855 86 437
m . . . . 4154 5 396 18 435 1261 1266 3 529 26 558 35 474 38 763 23571 25 320 27 005 55 544 67 456 87 732
IV . . . . 4168 5 593 18 624 1263 1266 3 536 27 239 35 611 39 207 23402 24 731 27 975 56072 67 201 89 342
v . . . . 4179 5 756 1264 1266 27 891 36035 23 879 24 476 57 213 67 533
v i . . . . 4188 10 327 1266 2 218 29 358 36 841 23 574 24 245 58386 73 631
v u . . . . 4191 14 572 1266 3105 29 955 36 990 24 914 24 727 60 326 79 394
VIII . . . . 4196 14 623 1266 3107 30 747 37 291 26148 24 625 ' - 62 357 79 646
IX ..>. 4184 14 553 1266 3110 31440 37 246 27 899 26 485 64 789 81394
x . . . . 4 204 16403 1266 3 516 32 258 37 781 27 671 27 058 65 399 84 758
X I . . . . 4 423. 16 417 1266 3 518 32 571 38 069 27 546 28 212 65 806 86216
x i !  . . . r 4832 16425 1266 3 522 35 777 38 612 25 447 26947 — 67,322 85 506
ÏK ' 'V ** ■
4 1946 ■
3. Suomen Pankki. —  Finlands Bank. —  Banque, de Finlande.
. 1944 1945 . 1946
' 3712 . 31/i. 3l/i 7 . - .3% 3%
. _ Milj. mk — Millions de marcs *
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque. 
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 23 942.4 25225.4 25722.6 25256.7 26 802.6 28 675.4
Setelikate:— Valuta för sedelutgivning:— Couverture des billets:
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or ....................... ........................... '. • 171.5 386.7 386.7 386.7 152.0 1.5
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korrespondenter — Correspond, à l'étr. 350.7 ■ 1283.1 1611.3 1883.5 1215.9 . 1 037:9
Ulkomaiset vekselit Utländska växlar — Effets payables à l'étranger....... 24.9 72.0 71.4 72.3 89.2 92.1
Ulkomaan rahan 'määräiset setelit ja korkoliput :— Sedlar och kuponger i 
utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l'étranger ... «. 3.8 9.6 8.8 8.4 8.9 9.3
Kotimaiset vekselit — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande ............. 19 905.9 22 282.3 21 824.2 21181.4 23 835.8 25 918.7
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingräkn. — Clearing avec des pays étr............. 2 365.5 — — —
Osakkeet — Aktier — Actions........................................ : .............................. 111.2 . 0 0 0 0 0
Postisiirtotili —• Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ................... 0.1 — * -- —
Hypoteekkilainat — Hypotekslân — Prêts hypothécaires.................... ..........:. 19.0 37.7 37.7 159.7 174.7 174.7
Kassakreditiivit — Kassakreditiv — Crédits de caisse ..................................... 50.7 77.4 288.8 453.0 422.6 335.7
Suomen rahan määräiset obligatiot — Obligationer i finskt mynt — Obligations 
en monnaie finlandaise............................................................................... 408.1 336.1 332.3 329.6 326.3 324.3
Suomen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt — Coupons en 
monnaie finlandaise.........................................................."......................... 14.0 . 2.3 14.9 11.7 57.8 6.9
Ulkomaan rahan määräiset obligatiot— Obligationer i utländskt mynt — 
Obligations négociables à l'étranger............................................................... 227.1 273.2 264.2 243.4 ' 243.4 243.4
Yksityispankkien maksuosoitukset — Privatbankers anvisningar — Chèques tiré 
par les banques.............................-.................. ! ............................ 255.3 430.3 630.9 329.2 231.1 483.6
Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt — Monnaie de biüon finlandaise___ 2.6 2.7. 5. 6 9.9 12.5 14.9
Eri tilit — Diverse rakningar — Comptes divers .............................................. — 0 213.7 155.8 — —
Pankkildinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter ochinventarier — Immeubles et 
mobilier.................................................................. ................................... 32.0 32.0 32.1 32.1- 32.4 . 32.4
Vastattava. — Passiva. — Passif. 23 942.4 25225.4 25 722.6 25 256.7 26 802.6 28 675.4
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation.......:.. 15 656.7 13 597.7 15 580.4 15 630.8 17 323.3 18 533.5
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista fôrbindelsér: — 
Autres engagements à vue:
Valtion pano- ja ottotili — Upp- och' avskrivningsräkning med statsverket 
— Comptes courants du Trésor .................................... : .............'....... : 221.9 - 149.4 _ _ 69:0 94.1
Muut pano- ja ottotilit — Upp- och avskrivningsräkning med andra — 
Autres comptes courants ....................................................... -,................ 721.5 2 684.5 888.0 742.8 653.7 1068.2
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats de la Banque .................,---- 42.7 87.5 417.9 404.9 106.9 113.6
Perityt vekselit— Inkassoväxlar — Effets à l’encaissement...................'---- 0.8 — 2.7 0.8 • 0.1 2.8
Ulkom. tilinpitäjät — Utl. kontoinnehavare — Comptes tenus par des étrangers 3 432.0 141.4 128.1 126.4 191.5 157.4
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingräkn. — Clearing avec des pays Ür......... — 2 802.7 2 706.7 2 342.4 2 345.2 2 335.9
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers.......................................... 308.6 1 078.8 1 325.5 1447.9 1454.9 1429.1
Postisiirtotili— Postgiroräkning — Comptes de virements postaux . : ............ — 0.2 1.2 0 0.3 112.8
Kasvaneet korot — Upplupna räntor — Intérêts courus ............................. 38:4 45.1 — — — —
Kantarahasto — Grundfond — Capital.......................... ................... ............. 1250.o 1 250.o 1 250.0 1250.0 1 250.O 1250.0
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve...............................................- 1000.5 1154.0 1 272.5 '1272.5 1 272.5 1272.5
Pankki kiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och inven- 
tarier — Valeur des immeubles et du mobilier................. 1.......................... 32.0 32.0 32.0 32.0 ’ 32.0 32.0
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles —
236.9
118.4 18.4 18.4 48.4
Voitto- ja tappiotili Vinst- och jörlusträkning — Compte de profits et pertes 222.1 68.9 95.0 136.7 1 7 4.0
Järjestelytilit — Regleringsräkningar — Comptes des règlementation................. 1 015:2 1 965.2 1 930.3 1892.8 1 948.1 2 080.6
b. Setelinanto. — Sedelutgivning. — Emission des billets. 
Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission. 22 256.8 25833.7 25 702.4 25 332.4
/
27101.9 28 859-k
Kultakässa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor — 
Encaisse or et valeurs étrangères . . .  ; ........................................................... 522.2 1 669.8 1 998.0 2 270.2 1 367.9 1039.4
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks rég­
lemente — Aux termes dù p. 6 du règlement de la Banque de Finlande ___ 1800.0 1800.0 1 8OO.0 1800.0 1800.0 1800.0
Lain 13/is 1939 mukaan — Enligt lagen av den la/ 12 1939 — Selon la loi du 13 
déc. 1939 ................................................... ......................... ....................... 19934.6 22 363.9 21 904.4 21262.2 23 934.0 26 020.0
Käytetty sëtelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission utilisé. 20 580.0 20 816.1 21323.0, 20 871.8 22 370.6 24171.9
Liikkeessä olevat setelit:—.Utelöpande sedlar — Billets en circulation............ 15 656.7 13 597.7 15 580.4 15 630.8 17 323.3 18 533.5
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser — 
Autres engagements à vue ....................................... ..................................... 4 727.5 6 944.5 5470.1 5 065.2 4 821.6 5 313.8
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä— Â beviljade kassa­
kreditiv innestäehde — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis ... 195.8 273,9 272.5 175.3 225.7 324.6
Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Réserve d’émission des billets. 1676.8 5 017.6 4379.4 4 461.1 4 731.3 4 687.5
ß
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No. 3—4 i tf ‘
c. Alia diskonttokorko. d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. . ’ Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux intérieur d’escompte. Bidets en circulation et droit d’émission̂ non utilisé.










Droit d’émission non utilisé
» - y av mAnaden 1944 1945 1946 1944 1945 1946
/t l 1VÚ l f g 1VÚO
%  1928—l8/n 1928 e%
Fin du mois ■ , Milj. mk — Millions de marcs
18/n 1928—28/4 1930 7 ‘ ,
2»/4 1930—2a/s 1930 6% i ......... 10 533 15 028 15 580 2 464 4 011 r 4 379
2% 1930—3% 1931 6 • n ........... 11033 15 255 i 15 631 2 608 3 852 4 461
Vio 1931—^/io 1931 7% m ............ 11 905 16146 . 17 323 2 084" 3 768 4 731
12/ 10 1 931—25/10 1931 9 IV . . . . . . 12111 16 768 18 534 1765 3 846 4 688 .
28/ 10 1 931—12/ 2 1932 8 V . . . . . . rll 977 17 055 1323 3 676 -
13/2 1932—18/4. 1932 7 VI ........... 12 590 16 971 320 3893
19/4 1932—31/i 1933 6 V2 V I I ........... 13141' 17 688 \ 426 4 335-
%  1933— %  1933 6 ' VIII . . . . . . 13 495 18 872 •280- 3 465
%  1933— %  1933 5 V. EX ......... 14 308 18113 636 4 248
%  1933—18/12 1933 - 5 X ......... 14 636 17 259 396 3 946
28/12 1933- 2/12 1934 4 1/, XI .........' 15 425 17 414 392 3 569
3/12 1934- 1 XII ......... 15 657 13 598 1677- 5 018
e. Kotimainen lainananto 1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläning1) och.tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.
Prêts intérieurs accordés et correspondants à l'étranger.




LAn At allmänheten 
Prêts hypothcrédits de caisse 
et diets sur la Finlande
Lainananto pankeille *) 
LAn At banker *) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto, 
Summa inhemsk utläning 
Total
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes korrespondenter • 
Correspondants à l'étranger
av mAnaden 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Fin du mois Milj mk — Millions de marcs
1 . . . . . . 16.631 19023 22 151 _ _ 16 631 19023 22 151 205 349 ■' 1611.
1 1 ......... 17 127 19/160 21169 — '-- 625 17127 19160 21 794 197 324 1884
m ......... 17 159 20 213 23 484 — — 949 17159 « 20 213 24433 207 337 1216
IV . . . . . . . 16 919 20 670 25 495 — ■ 40 934 16 919 20 710 26 429 223 338 1038
V ......... 16 877. -20 970 — 80 16 877 21.050 269 339
VI ......... 16 426 21183 — — Í6 426 21183 258 334 '
VII ......... 17 398 22 585 — — 17 398 22 585 242 270 f
VIII ......... 18 222 22 753 ,--  ' 100 18 222 22 853 247 309
IX ......... 19165 23 966 — — 19165 23 966 245 346
X ......... 19 216 23 229 — — 19216 23 229 ■ 227 430
XI ......... 19 833 24 270 — — 19 833 24 270 • 324 193
X II . . . . . . 19 926 22 397, 50 — 19 976 22 397 351 1283
l) Hypoteekkilainat, kassakroditiivlt ja kotimaiset vekselit. — ■) HypotekslAn, kassakreditiv och lnhemska växlar. —  ’ ) Hediskontatut veksel 
ja muut lainat. — Hediskonterade växlar och andra Iän. . ■
f. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsräkning. g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingröreise.





- Med statsverket 
Du Trésor
Muiden Med andra 
Autres
1944 1945 1 1946 1944 1945 1946
Milj. mk — Millions de marcs
i ........ 853 635 888
n ......... — — — 917. 605 743
m ......... — — ' 69 1092 722 654
IV . : . . . . — 1_ 94 927 655 1068
V ......... — 1275 876
VI ......... — — 1105 851
VII ......... — — 1214 687
VIII ......... — — 1625 382
ix  . : . . . . 138 143 1246 1034
X ........ _ • ----- 1371 1 218
XI ....... '. — — ,1055 1368
XII ......... 222, 149 ' 721 2 685
I -X II
. I -IV
Postivekselit, shekit ja siirtomääräykset 
Postremissväxlar, checker och kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc.
Luku — Antal — Nombre Arvo — Värde — Valewr Milj. mk — Millions de marcs



























































1 472 702 




3,0 888. 60 609
6 1946. '
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —  Finlands Banks avista försäljningskurser.
Gours de change ä vue.




(Pari «  23:45)
Lontoo
London(Pari = 193:23)




(Pari = 945: 84)
Pariisi
Paris
(Pari «  155: 56)
1944 1945 ,1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 . 1944 •1945 •1946 1944 1945 1946
i ........ 49:35 49:35 136: — 196: — 196: — 5 4 7 :- 1171 1171: — 3 230: — 1 974:35 1 974:35 V --- 107: —t 107: — 115: —
l i ......... 49:35 49:35 136: — 196: — -196: — 547: — 1171 — 1171: — 3 230: — 1974:35 1974:35 — 107.— 107.— - 114: 63
m ........ 49:35 49:35 136: — 1 9 6 :- 196: — 547: — 1171 — 1171: — 3 230: — 1 974:35 1 974:35 -  --- 107: — 107: — 114: —
IV ......... 49:35 49:35 136: — 196: - 196: — 547: — 1171 — 1171: — 3 230: — 1974:35 1 974:35 — 107: — 107: — 114: —
V : ....... 49:35 50:83 196: T- 201:88 1171 — 1 206:16 1 974:35 1 974:35 107: — 107: —
VI . . . . . . 49:35 86: 30 196:- 343: — 1171 — 2 050: — 1 974:35 — 107: — —
v u ......... 49:35 91: 61 196: — 364: 85 1171 — 2 176:15 1 974:35 — 107: — —
V IH ......... 49:351130: 80 196: — 485:- 1171 — 2 870: — , 1974:35 — 107:- —
I X ......... . 49:35:120: 80 196: — 485: — 1171 — 2 870: — 1 974:35 — 107: — , --
- X . . . . . . 49:35 128:68 196: — 517:15 1171 — 3 056:67 1 974:35 — 107: — —
X I ........ 49:35'136: — 196: — 547: — 1171 3 230: — 1 974:35 — '107 :- —
XII •........ 49:35136: — 196: — 547: — 1171 — 3 230: — 1 974:35 — ' 107: — 115 :-





(Pari =  397: 50).
Amsterdam 
(Pari «  i  596: - )
'Zürich
(Pari =  766:13)
• r Kööpenhamina 
Köpenhamn 
(Pari =  1064: 07)
. Oslo
(Pari =  1 084: 07)
• \ 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
i ........... 789:75 789:75 310: — 2 620 2 620: — 1 1 5 8 .— 1158: - 3 175: — 1035 1 035: — 2 830: — 1127: — 1127 2 750: —
i l ........... 789:75 789:75 310: — 2 620 — 2 62Ó: — — 1158 — 1 1 5 8 : - 3 175: — 1035 — 1035: — 2 830: — 11 27 : — 1127 — 2 750: —
m ........... 789:75 789:75 310: — 2 620 — 2 620:— — 1158 — 1158: — 3 175: — 1035 — 1 035: — 2 830: — 1127: — 1127 — 2.750: —
IV . . . . . . . 789:75 789:75 310: — 2 620 — 2 620: — — 1158 — 1158: — 3 1 75 : — 1035 — 1 035: — 2 830: — 1127: — 1 127 — 2 750: —
V ......... 789:75 789:75 2 620 — 2 620: — 9 1158 — 1 1 92 :7 2 1035 -r- 1 066: — 1127: — 1101 12
V I ........... 789:75 — 2 620 — — 1158 — 2 026: — 1035 — 1 810: — 1127: — 1750 —
V II ........... 789:75 — 2 620 — — 1158 —12 149: 69 1035 — 1 920: — 1 1 2 7 : - 1857 69
v i n ......... : 789:75 — 2 620 — — 1158 — 2 830: — 1035 — 2 521 :67 1127: — 2 450 —
I X ........... 789:75 — 2 620 — --» 1158 — 2 830: — 1035 — 2 515: — 1127: — 2 450 —
X . . . : . . 789:75 — 2 620 — --  . 1158 — 3 008: 89 1035 — 2 678:33 1127: — 2 605 56
X I ......... 789: 75 --- . 2 620 — — 1158 — 3 175: — 1035 — 2 830: — 1127: — 2 750 —
X I I ......... 789:75 310: — 2 620 — — 1158 — 3 1 7 5 :— 1035 — 2 830: — 1127: — 2 750 —





(Pari = 208: 98)
Madrid(Pari «  766:13) Lissabon (Pari -  l: 76) Montreal (Pari = 39: 70)
1944 1945 1946 1944 1945 1946 .1944 1945 1946 1944 1945 1946
i ........ 265 265:- 540 540: — 212: — 205: — 560: — 45:25 45:25 124: —
n ......... 265 — .265: — — 540 — 540: — -- • 209: — • 205: — 560: — 45:25 45:25 124: —
I l l . : . . . . 265 — 265: — — 540 — 540: — — 209: — ' 207:08- 560: — 45:25 '  45:25 124: —
IV ......... 265 — 265: — — 540 — . 540: — — 209: — - 210: — 560: — ' 45:25 45:25 124: —
V ......... 265 — 265: — 540 — 540: — 209: — 216: — 45:25 46:58
V I . ....... 265 — -- • 540 — — 209: — 355: 38 45:25 • 78:50
V II......... 265 — — 540 — — 209: — • 376:85 45:25 83: 31 /
V III........ 265 _ 540 _ _ 207:07 497: — 45-25 109- 75
I X ........ 265 -. — 540 — ’-- 208:38 • 497: — •45:25 109: 75
X ........ 265 — — 540 — -- . 205: — - 529:67 '45:25 117:14
X I ........ ' 265 — -- . 540 — — 205: — 560: — / 45:25 " 124: —
X I I ........ 265 — 540 — '1 _ 205: — 560: — ■ 45:25 124: —
I -X II 265 265: — , 540 — 540: — ' 208:15 .370:49 ■ 45:25' 81:67 1 •










































1—27. XII 136: — 547: — 3 230: — — — • — — 3175: — 2 830: —r 2 750: — — — 560: — 124: . —
28. XII 136: — 547: — 3 230: — — 115: — — — 3175: — 2 830: — 2 750: — — — 560: — 124: — —
.29—31.XII 136: — 547: — 3 230: — — 115: — I
ÖCO — 3175: — 2 830: — 2 750:— . — — 560: — 124: — —
1946 '
/
2. I.—18. II. 136: — 547: — 3 230: — — 115: — 310:- — 3175: — 2 830: — 2 750: — — — 560: — 124: — —
19. I I -  26. IL 136: — 547: — 3 230: — — ■114: — 310: — — 3175: — 2 830: — 2 750:— — — 560: — 124: — —
27. II.— 136: — 547: — 3 230: — — 114: — 310:— 3175: — 2 830: — .2 750: — — — - 560: — 124: — 760: —
7
?. s.<rr~w?r~r**. 5 »iy-v .'̂ 'f.1-̂  ̂qw*.'»  •' ̂  » f  v* ;®r _
No. 3 -4
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskus Oy :n tila. — Hypoteksinrättningarnas ooh Andelskassornas Central Ab:s ställ- 
_____ . ________ -■ • ning. —Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses ru/rdles de crédit.






h i i s t ä :  —  D ä r a v : —  Dont: Osuuskassojen 
’ Keskus Oy 
Andelskassornas 
Central Ab 
Banque centr. des 
caisses rur. decrSditTilit —  Räkningar
Suomen Asunto- 








% 1946 1946 ■ 1946 1946
. 31/- • / 3 28/2 1 31/3 ." /e  1 ■31/3 - 28/2 • 31/ 13
1 i 000 mk
Vastaava. —1- Aktiva. — Actif. 2 831 725 2 857 950 990 163 986 808 ,832110 834 968 3 623 928 3 775204
Kassa —  Encaisse ..........................................................................
Kotiin, luottolaitokset — Inh. kreditanst.—  Établissements de crédit
605 493 35 34 5 • 17 31604; 46 210
finlandais .................. ; ..................................................•......... 57 399 96 663 21 781 • 22 869 5391 39-931 179139 339 712
Hikoin, kirjeenv. —  Utrikes korresp. —  Correspondants à l’étranger 69481 69 480 4 617 ' 4617 64683 64 683 .  --- —
Lainat —  Lan —  Prêts ....................... ............................................ 1834 358 1859 679 473 387 473-387 526 989 526 989 !)1 924 363 2)1 968 164
Obligat. .ja osakkeet— Obligat. o. aktier—  Obligations et actions------ 506 365 482 705 242 600 '239 673 139806 •119138 1 428 740 1 359 452
liinteistöt ja kalustot — Fastigh. o. invent. —  Immeubles et mobilier 
Obligatiolainain kustannukset — Obligationsläne kostn. — Frais des
207 207 1 1 1 1 24100 . .  24100
'emprunts obligations.......................................................................................... ' 3 426 3 209 — --- . 194 193 •234 214
iorot — Räntor —  Intérêts .............................................................................. '  15 331 9 755 3 768 2 25b . 2152 279 112 103 —
tiuut varat — övriga tillgangar —  Autres actifs .................................. 122 821 113 477 111098 110 992 9 247 73 21107 34095
Eri tilit —  Diverse räkningar —  Comptes divers . ) ......... ' . ...................... 217 363 217 913 132 876 132 980 83 643 83 664 2 538 3 257
Tappio —  Förlust —  Perte .......................................... .................................... 4369 4 369 ' --- — — — T— ■ —
; ’ Vastattava. — Passiva. — Passif. 2 831 725 2 857 950 990 163 986 808 832110 834̂ 968 3 623 928 3 775 204
Osakepääoma —  Aktiekapital —  Capital social . . . .  : ......................... , 325 000 325 000 200 000 200000 50 000 50000 ' 90 000 90000
Vararahastot — Reservfonder.—  Fonds de réserve ...................... . . . 40 507 • 40 930 7 517 7 517 19300 19 72c 61407 61407
usävak. rahasto — Tillskotts-säkerhetsfond — Réserve de sûreté . . . 91 860 91 860 61860 . 331 860 — , --- /  - -- ' _
Täyttäni. voittovarat —  Odisp. vinstmedel — • Bénéfices disponibles 1446 1 790' — ” . --- 703 967 811 v 811
Voitto vuodelta 1945 —  Vinst för är 1945 —  Bénéfices 1945 ' . ..............
rikkeessä olevat obligat. — .Utelöp. obligat. —  Obligations à rem-
4 646 1378 — — .3187 — 4124 ' 4124
boursér............................................................................... ................................... 1 784 456 1 761 322 532 155 '529614 628 666 608 070 509115 503 415
painat —  Lan —  Emprunts................ '.................................... .......................... 203 797 231 512 -1- . --- — ' --- 356 474 ' 409 244
Talletukset — Depositioner — Dépôts ............................................
iotimaiset luottolaitokset — Inh. kreditanst.—  Établissements de
6 960 7 216 — — — — 2 572 201 2 652 291
crédit finlandais ......................................’ .'................................................. 27 500 26 000 — — — • i— — _
liuut velat —  övriga skulder —  Autres passifs .................................... 128 733 130 962 121 031 120 277 920 3 420 12 925 20 710
ïri tilit —  Diverse räkningar —  Comptes divers................ ................ 216 820 239 980 67 600 67 540 129334 152 788 • 16 871 33 202
' x) Tästä kuoletuslainaa 347.6 mjj. mk ja loput liikeluöttoa. — Härav amorteringslän 347.6 milj mk och resten affärskredit, 
t a) » ► 352.7 » • » » . »  » — * » 352.7 » » » » »
6. Liikepankit. —  Affärsbankerna. —  Banques commerciales.
■_____ a. Pankkien tila. — Bankernas ställning. — Situation des banques.
Tilit — Räkningar 
Comptes
Kaikki liikepankit Samtliga affärs- hanker
Toutes les banques
Niistä: T-Därav; — Dont:'
Kansallis-Osake- Pankki , Pohjoisin. Ylidysp. Nord. Föreningsb. Helsingin Osakep. H:fors Aktiebank
■ 1946 1946 1946 1946
28/2 31/3 28/ ' ¡2 31/3- 28/.12 ' 31/3 1 31/3
1000 mk ' ' , .
Vastaava'. — Aktiva. — Actif. 39 326 21540 507 967 15 690 811 16 208 534 14 234 54414 769173 4 363 9914410 574
assa — Encaisse .................................. ....................................... 2 653 116 2 262 401 1 049138 - 909298 1 153 802 94T387 299414 ' 297 612
otim. luottolaitokset — inh. kreditanst. — Établissements de crédit *
finlandais ................................ ; ............. .................................. - 872 519 904 028 23889 27 030 1 722 1222 100000 •100 000
lkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à Vétranqer ' 469 436 658 618 271 958 428 618 176 302 210 506 15692 14243
lkomaiset vekselit — Utrikes växlar — Effets sur Vétranqer ...... 3 335 3 284 354 185 2 980 3 095 4
otimaiset vekselit — Inrikes växlar — Effets sur la Finlande 7 838 976 ■ 8 435 029 3 578 201 3 759298 2 442 392 2 771 019 877 993 896 591
rinat — Lan — Prêts ................................................<.......... '.. 12 159 45812 765 629 3.752 302 4 057 537 5 379673 5-524 479 1 526 723 1616 295
îekkitili— Checkräkning— Comptes chèque........-............ ........... 3.832 798 3 910 329 1 944 117 1 885332 . '987 209 1.104 591 651 895 671 947
■bligat. ja osakk. — Obligat. och aktier— Obligations et actions ... 8813 639 8 461311 4347 510 .4 324 924 2 476 845 2 288 766 645 490 546 768
iint. ja kalust. —Fastigh. o. inventarier—Immeubles et mobilier .. 367 845 367 134 150 566 149 801 94 860 94 860 •81 970 81 970
uut varat — Övriga tillgângar — Autres actifs .................. . 2 231 830 2 613 178 543 185 623 873 1484 037 1 774 731 ' 154 413 -168 103
iikat ja kulungit — Avlön. o. orhkostn. — Salaires et frais . . . . 83 263 127 026 29 591 42 638 - 34722 . 54 517 ' 10 401 17 041
1 V . Vastattava. — Passiva. — Passif. 39 326 21540 507 96715 690 81116 208 534 14 234 544 14 769173 4 363 9914 410 574
iakepääoma'— Aktiekapital — Capital sotiäl ......................... 1 432 250 1 494 750 520 000 520 000 540 000 540 000 131250 193 750
lakeantitili— Aktieemissionsräkning — Compté d’émmission d’actions. 82 693 * . * -- — - - — — 82 693 —
irarahastot — Reservfonder — Fonds de reserve ..........'................ 1 187 571 1-245 484 572 60C 601 763 470 000 470000 75 500 100 500
iyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel — Bé-
néfices disponibles . . . . . ' ....................................... ~..................... 43.835 59 286 26 026 18 236 10 716 28 076 . 3468 5368
iitto vuodelta 1945 — Vinst för âr 1945 — Bénéfices 1945 ............ 205 392 — 80 57S . -- 98 360 — ■ 11994 —
Oletukset— Depositioner — Dépôts ........................................ .. 16 592 73716 938 063 7 539 899 7 706 833 5'859 503 6 002 347 2 081000 2 101 732
ekkrtili — Checkräkning — Comptes chèque ........................... ... 9 911715 9 951 022 4183 652 4 059 932 4 311061 4 410 674 1106 190 1 158 540
itimaiset luottolaitokset — Inh. kreditanst. — Établissements de -
crédit finlandais........ : . . .  ; ........... .................................. 1 ..... '7125 971 7 496210 1 975 115 2 292 67.0 1306 916 1412 883 712 280 663 413
kom. kirjeenv. —' Utrikes korresp. — Correspondants à l’étranger 357 488 719 605 55 133 409 472 274-597 283 831 27200 ' 25 744
stivekselit — Postrerdissvâxlar— Mandats des banques............... 420 769 464 838 156 212 138 993 129 782 •150177 44 733 48679
mt velat — övriga skulder — Autres passifs'............................ 1836 095 1774585 480 812 254 844 1 222 789 1 374 181 80 664 81284
>rot ja provis. — Räntor o. provis. — Intérêts et droits de ccrni-
missions.................................. : ........................................... .129 699 364 124 100 789 . 205 791 10 820 . 97 004 7 019 31 564j
19468 ' 
t
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.











Koko kotimainen lainanotto 




Établissements de crédit 
fini.
av mänaden 1944 1945 1946 1944 .1945 [ 1946 1944. 1 1945. I 1946 1944 1945 1 1946
Milj. mk — Millions de marcs •
i ................... 11101 • 13407 16 508 7 206 8281 10 246 18307 21 688 26 754 3035 4 953 6 977
i i ................... 11293 13 528 16 593 7 080 8 378 9 911 18 373 21906 26 504 3148 4 889 7126
m ......... , 11689 13 755 16 938 8005 8 583 9 951 19694 22 338 26 889 . 3 584 4 811 7 496
I V ......... 11988 13 784 , 7 803 8576 19 791 22 360 3 483 4 653
V........... 12 210 14101 8139 8 520 20349 22 621 3 616 4 859
v i 12 449 14 376 8 773 8 915 21222 23 291 3 776 5 014
VII ......... 12 612 14 435 8 906 8485 21518 22 920 4 032 5 425
VIII ......... 12 806 14 442 9553 i 8371 22 359 22 813 4 256 6 222
ix  ... . . . . 12 866 15 058 » 9 769 9 606 22 635 24 664 .4 501 6175
x ......... 13 026 15 332 9 997 10 301 23 023 25 633 4 582 6 514
XI ......... 13 023 15 373 10 149. 10 891 23172 26 264 4 709 6198
XII ......... 13 068 16 558 8 733 11 566 V 21 801 28 124 4 670 7183/
c.s Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.







Effets sur la Einlande
Lainat ja shekkitili 
Län ooh checkräkning 
Prêts et comptes chèque





. Établissements de crédit' 
fini.
av mänaden 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 ■ 1945 1 1946 1944 1 1945 1 1946
Milj. mk —  Millions de marcs
i ......... 4 796 5 870 8 122 9 966 10 749 15 330 14 762 16 619 23 452 224 332 980
i i ......... 4 511 5 813 7 839 9984 10 952 15 992 14 495* 16 765 23 831 285 354- 873
III . . . : . . 4 975 5 836 8 435 9 941 11 381 ' 16 676 14 916 17 217- 25 111 - 346 425 904
IV ......... 5 256 , 5 695 10 093 12 059 15 349 17 754 320 394
V ......... 5 443 5 767 10 026 12 402 15 469 18 169 404 505’
VI ......... 5 593 5 871 10049 12 816 15 642 '18687 1 453 447
VII . . . . . . 6 022 6 221 10190 13 444 i 16 212 19 665 430 901'
, VIII ......... 6 332 6902 9 970 13 821 16 302 19 723 443 679
I X ......... 6 513' 6 731 9 928 13 897 16441 20 628 ' 469 1003
X ......... 6 831. 7 675 9 919 14 205 16 750 21880 . 413 1055
X I - ......... 6 547 7 504 9 993 14 257 16540 21 761 454 840
XII . . . . . . 5 976 . -7 248 10482 14 081 16 458 21329 363 964
i
d. Kassa. e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhällande tili iitlandet.












•Velat —  Skulder 
Dettes•
Nettosaatavat ( + ) tai nettovelat (— ) ̂  
Nettotillgodohavanden (-f-)
. eller nettoskulder (—)
Excédant des crédits ( + ) ou 
des dettes (— )
f Milj. mk 
Millions de marcs 1944 1945 1946 1944 1945 1946 > 1944 1945 1946
Milj. mk — Millions de marcs
i 1796 1542 3 586 141 126 342 373 251 355 — 232 — 125 — 13
i i ......... 1857 1407 2 653 134 103 473 390 255. 357 — 256 — 152 +  116
m ......... 2 624 2 050 2 262 128 . 84 • 662 320 - 263 720 — 192 — 17a — 58
IV ......... 2109 1802 131 86 324 276 — 193 — 190 /■
V 2 527 2 286 133 -91 356 274 > — 223 — 183
VI ......... 2 383 2 485 133 95 386 283 — 253 — 188
VII . . . . . . 2120 1892 137 86 518 296 — 381 — 210
VIII ......... 2 663 1247 127 97, 461 292 — 334 — 195
IX , ....... 2 596 2 992 125 104‘ 425 301 — 300 -  197
X ......... 2 714 .3 425 124 175 438 313 J — 314 — 138
XI .7 ... . 2 572 ' 3 826 123 . 232 ■247 317 — 124 — 85
XII ......... 1367 6 055 125 • 385 247 352 — 122 •+ 33
^^(!P¡J|f(^!{(̂ ^fJR^I»;i»|..ll.,l|jW'.1 .J>IHWJ'il J1 "»f M W*‘U»l'ÏP — ^/vy**rr.-.rzr¿* i -— r
No. 3 -4
7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar 1 sparbankerna. — Caisses d'épargne.





























Total des dépôts <
1945 1 1946 1945 1946. 1945 1946 1945 1 1946 1945 1 1946 1945 1946 1945 1946
\ Milj. mk — Millions de marcs
i . . . .
I I .
, 1 1 1 . . . .  
IV . . . . 
V . . . . 
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .
IX ; . . .
X . . . .  
XI . . . .


















































































































I -X II  
I—IV
9 932.1 




1 873.6 3 499.3
7 400.9 
1876.7 3 610.5 - .
*) Tälliin sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingA'till kapital övertörda räntor.— Y compris les intérêts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d'épargne postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö­
kassoihin. — Depositionerna i handels- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d’é­













- Säästöönpanijain saamiset Insättarnas tillgodohavanden
Dépôts
1943 ‘ 1944 1945 1946 1943 .1944 1945 1 1946 1943 1944- 1945 1946
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs Milj mk —  Millions de marcs Milj. mk —  Millions de marcs
i 1 087.5 2103.7 3 355.3 5 318.9 2 488.3 3 482.0 4 602.1 6 756;7 805.8 1086.6 1 317.9 3 031.o
. n  . . . . . . 1130.8 2 172.7 3 337.4 5 370.1 2 544.9 3 583.4 4 661.4 6 838.0 824.2 1108.3 1341.2 2 053.4
m ......... 1 181.6 2 305.5 -3 341.8 5589.2 2 641.0 3 780.8 ,• 4 804.4 7 118.2 847.6 1 131.7 1 353.7 2 085.2
'IV  ......... 1 230.2 2 472.0 3 412.8 5 711.7 2 707.4 3 887.5 4 842.2 7 303.7 / 884.3 1151.2 1 362.6 2112.2
V ......... 1 381.9 2 552.2 3 748.9 2 800.7 4 005.3 4 978.4 • 896.0 1170.5 1 388.1
VI ......... -1449.9 , 2589.4 4 112.2 ■)2 933.9 *)4110.3 *)5 150.1 0931.1 01188.3 01428.9
VII ......... 1 524.3 2 660.8 4 138.5 3 012.9 4186.8 5 246.4 . 949.6 1193.2 1447.4
VIII ......... 1 637.1 2 735.3 4 130.2 3101.2 4309.6 5.332.1 , 965.3 1208.7 1465.2
IX ......... 1 689.0 2 776.6 4 494.4 3 188.2 4 374.3 5 657.4 978.6 1 215.7 1599.1
x  . . . ; . . 1841.4 2 877.7 4 681.5 3 274.0 4447.0 5 901.1 994.7 1232.1 1 690.1
XI ....... . 1 875.3 2 857.1 ■ 4 784.1 3 338.1 4 453.0 6 061.0 1007.3 1 243.6 1 754.5
XII . . . . . . *)1 948.8 ■)3 169.8|‘)5 416.7 *)3 434.5 ‘)4 506.6 ■)6 911.8 01038.6 01267.7 02 036.5
■) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt .korot. — Häri ingä tili kapital överiorda räntor. — Y compris les intérêts.
11. Postisiirtoliike. — Postgirorörelsen.
Virements postaux.
12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.1) 
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.1)
' Assurances sur la vie.
V/ Tilitapahtumat (panot ja otot) — Orasättniugar (in- och utbetalningar) 
Versements et remboursenients \
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
x Assurances accordées
* Määrä - -  Belopp — Montant Luku —- Antál. Määrä- Belopp- Montant
Mois Luku -
— Antal —  ss ombre Milj. mk Nombre  ̂ , ,  Milj mk ^
- 1944 - 1945 1946 ' 1944 1945 1946 1945 Í946 1945 , 1946
i  . . . . . . 540976 595185 754 344 37 698 49314 . 76129 14460 14 935 397.4 689.3
i l ......... 357 039 458 253 695 785 28571 41591 87 150 17 853 ■ 17 956 509.9 847.6
m 488835 523 166 873407 29 934 45 914 . 68 281 17 945 19 586 532.8 918.6
IV ......... 591634 618 476 779 057 .34 237 , 43 795 68 507 • 17 546 • 18 286 ■ 540.7 280.7
■ V . . . . . . 448423. 590317 ' 33 245 47 382 16 408 525.4
v r ......... 548 732 754 458 - 32 031 44 676 15 960 534.1
v u ......... 460 763 627 734 32 096 46 219 12 392 432.6
V II I  . . . . . . 362 206 461775 31215 52 575 12 949 476.2
IX •......... 407 538 516 805 28 228 48 568 14 861 634.9
x ......... 487 792 630 547 28 806 60 200 18 096 857.5
X I ......... 576 836 687 012 41 736 69 514 l 20058 870.9
XII .......... 809555 ■ 764 090 61697 79 018 20084 936.3
I - X I I 6 080329 7 227 818 419 494 628 766 198 612 7 248.7
I—IV 1978 484 2 195 080 3 102 593 130.440 180 614 300 067 67 804 70 763 1 980.8 2 736-2
, *) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan,
för ekdnomisk forskning. MAnadsvärdena äro dclvis approximativa.
Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks institut
2
10 1946
13. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors 
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs. Fondbörs. '




V. 1935 hinta = 100 1) 
1935 ârs pris = 10.0 *) 
Prix de 1935 = 100
Myydyt osakkeet *) —  Forsáida aktier *) — 4 étions vendues
Luku — Antal — Nombre Arvo — Värde — Valeur 1 000 mk
1944 1945 1946 1944 1945 1946 , 1944 1945 ■ 1946
i - ............ • 244 :*218 414 35 073 34 611 18695 30317 28 934 20 675n ............ 240 215- 324 48 545 61 434 40 863 37 577. 40 895 41 206m ............ 249 260 • 293 V 60644 131 877 31 284 : 43991 116 812 31718
IV . 255 305 324 28218 112 153 33 281 26 704 99 867 48 260V ............. . 257 353 41910 90 223 40608 81 232
V I ....... .. 245 458 52 539 99 252 - 49120 123 290
VII ............ 239 651 41442 67 323 30 796 112 651
VIII ............ • 256 691 . 50684 63548 /  44 000 132 432
IX ............ 248 499 78 583 124 616 50848 218 637 /
X ............ 235 ■497 50 377 106485 32 625 156 664
XI ............ 202 417 * 77 406 75 579 52 858 89 487
XII ............ 209 416 66383 ■ 83 952 47 292 >■ 94 621
I-X II 240 415 631804 ■ 1 051 053 486836 1295422-
I— IV 172 480 340 075 124 123 138 589 286 508 141 859
') Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat.— Enligt Unitas. Medelpris för mdnaden.— *) Merkitsemisoikeuksra lukuunottamatta.— 
Exklusive teckningsrätter. % ‘ *
15. Vararikot vuosineljänneksittäin. — Konkursmàl -kvartalsvis. — Faillites par trimestrê.
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens nüringsgren 
Branches d'activité du débiteur
* Vireillepánnut vararikot —'Anhängiggjorda konkursmál - ¡ 
Affaires de faillites traitées en première instance•
1943 1944 1945 1946l)
IV I II m IV I-IV I Il « III IV I—IV I
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture .. 2 1 1 2 1 5 1 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers.. 2 1 1 - 2 1 5 — — 1 — 1 _
Osakeyhtiöt - -  Aktiebolag — Soc. anon.
Muut — Övriga — Autres ___-........... — — — — — — — — _ _ _ _
Kauppa — Handel — Commerce ............ 10 . 3 6 7 4 20 7 4 2 1 .14 ' 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 7 3 5 7 4 19 5 1 _ 6
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 3 — 1 — 1 2 3 1 1 7 1
Muut — Övriga — Autres ................. — —- — — — — _ — 1 _ 1 _
Teollisuus — Industri — Industrie........ 2 1 - - 5 2 8 * ■_ _ _ __
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — — — 3 — 3 — — _ _ _ _
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. ' . 2 1 — 2 ■ 2 -5 — — ' -- ' T" — —Muut — Övriga — Autres................... — — — — — — .-- • -- — — —
Muu — Annan — Autres ...................... 16 16 11 21 20 68 16 18 10 20 . 64 '  30
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. - 15 16 11 20 19 ■ 66 . 15 15 - 10 19 59 26
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 1 — — •' 1 1 . 2 — 2 — 1 3 4
Muut — Övriga — Autres ............. .. — — — — — * -- 1 1 • — _ i 2 -1-
Yhteensä — Summa — Total . : ............. 30 21 18 35 27 101 23 22 13 21 79 31
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 24 20 17 32 . 24 93 20 16 11 19 66 26
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 6 1 1 3 3 , 8 2 5 1 2 10 5
Muut — Övriga — Autres ................. — - - — — — 1 1 1 — 3 • ' —
Alkaneet vararikot —Inlcdda konkurscr — Mises en faillite
• Konkursgäldenärens näringsgren ‘ . 1943' 1944 * V 1945 . 1946 0
' IV I., n III IV I-IV * m IV I-IV ' I.
Maanviljelys'— Jordbruk — Aqriculture .. 2 1 1 2
.Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 2 . - 1 — — 1- 2 — — — _ _ ‘ ___
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. -- . — — — — — — — — — _
Muut — Övriga — Autres .......... ...... — — — — — — — — — — _ _
Kauppa — Handel — Commerce ............ 3 2 4 i 2 3 11 1 _ _ 1 • 2 2
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 1 2 3 1 3 9 .___ _ _ '_ ' 1Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 — 1 1' — 2 1 — _ 1 2
Muut — Övriga — Autres ............... . . • -- — — — — — ' _ _ ___ ___. ___ ____ 1
Teollisuus — Industri — Industrie ........ 2 — ' ___ »1 1 ' 2 ____ ___ , ___ ___ _'
. Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — — — I — 1 , .___ ___ 1___ ____ _ _ ____
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 — — — 1 1 ___ ___ * ___ ___ ___
Muut — Övriga — Autres ................. — ----- — — — J- / -- — ___ ___ — ____
Muu — Annan — Autres ...................... 3 , '9 4 11 3 27 8 5 2 3 18 ' 7
- Yksityiset — Enskilda — Particuliers . . 3 9 4 4 3 ' 20 . 7 4 2 3 16 4
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anón. — - ------ — 7 — 7 '----- 1 — — -1 3
Muut — Övriga — Autres ......................: . . . — — — ------• — — 1 ,  V ------ ___ ____ 1 ___
Yhteensä — Summa — Total ............. 10 12 8 14 8 42 . 9 5 2 4 20 9
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 6 12 7 6. 7 32 7 4 2 3 16 5
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 4 — 1 8 '  . 1 10 1 1 — 1 3 3
Muut -— Övriga — Autres ................. — — —* — — .  — 1 — — — -1 . 1
*) Ennakkotietoja. —  Prelirainära uppgifter. —  Chiffres préliminaires•
No. 3 -4 11
.v 16 a. Osakeyhtiöt 31/XII-44 sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuonna 1945.1) 
















av akt. kap. 
Augm. du cap. 
soc.1)
Vararik. tehneet ja 
toiraint. lopettan. 
osakeyht.

























































et-P g- p aS. “ P 1945
Kiinteimistöjen omistus — Fastighetsbesitt- 
ning ■ Immeubles ................................. 4 330 1 594 703 165 170086 22 11109 35 30 998 4460 1 745 270
Maatalous-.Lanthusliâllning — Agriculture 497 164 353 30 6 540 5 20 881 14 3 235 514 188 569
Kalastus — Fiskeri'- Pêche ...................... 12 24 690 1 500 — ■--- — — 13 25190
Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslai­
tokset -Malmuppfodring, smält- och me- 
tallförädlingsverk — Industrie minière, 
fonderies, métallurgie ............. ............ :. 250 635 480 55 13 120 6 13100 - 305 661700
Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ate­
liers mécaniques................................ 539 548 430 146 68 793 .32 16 660 4 2 220 683 - 628 863
Hienompi koneteollisuus — Finare maskih- 
industri — Fabrication d’instruments de 
précision .................................................. , 102 28183 30 7 675 4 920 2 85 130 36 693
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 
1er-, glas- och tórvindustri — Industrie de 
la pierre, et de l'argile etc........................... 374 593 599 73 36 385 27 ■55 230 3 7105 444
\
• 673159
Kemiallinen teollisuus — Këmisk industri — 
■ Industrie de produits chimiques............... 318 417 620 40 12 600 13 104-522 2 450 356 534 052-
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-, 
gummi- o.,a. d. industri — Industrie de cuir 
et de caoutchouc..............■........................ 306 400205 ; 28 8 570 12 2 465 334 • 411440
Kutoma- ja vaatetustavarateoll. — Textil-och 
\ beklädnadsvaruindustri — Industrie textile 
et de vêtements '...................................... 619 1042 953 65 177470 ’ 25 11 755 6 727 680 1 236 501
Paperiteollisuus — Pappersindustri — Indus­
trie du papier.................................... 117 719608 ■25 4 875 4 20 700 141 719883
Puuvanuke- ja paporiteoll. — Trämasse- och pap- 
persind. — Industrie du papier et delà pâte d. papier 27 627 080 1 ' .. 30 1 '20 000 28 ■672 110
Puuteollisuus - Träindustri.— Industrie du 
bois .......................................................... 721 476 657 159 52 833 31 35 265 4 5860 882 560 080
Sahaus- ja höylävsteoll. — S&g- o; hyvlingsind. — 
Scier ies. et raboteries................................................ 333 273 473 32 13 360 • 9 10 300 1 3 000 366 294 703
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Närings- 
- och njutningsmedelsindustri —  Industrie 
des comestibles et des denrées de jouissance . . 618 863 804 26 9570 18 34 630 1 400 642 908 044
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus 
-  Belysnings-, kraftöverförings- och vat- 
tenledningsindustri — Eclairage, transmis­
sion de force, service d’eau ............................. 361 1 004 997 6 3 275 16 89695 368 1098,067
Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri — 
Industrie graphique ..............' . ............. 543 201331 52 12 960 26 • . 7 480 2 • 195 594 221596
Rakennusteollisuus —  Byggnadsindustri —  
Construction ........................................................ 203 79 916 30 . 12 975 8 3 030 3 280 229 , 94 641
Teollisuuskompleksit —  Industrikomplex — 
Industries combinées .......................................... 305 2142893 36 16 340 2 370 - 1 100 336 2 158 113
Muu teollisuus — Övrig industri — Autres in­
dustries ................................................... • 214 35 808 44 10360 12 2 685 _ — 257 - 48 838
Tavarakauppa • — Varuhandel —  Commerce 
(éxepté les branches suivantes) . . . - ............. 3 013 1 913 497 175 63455 79 38 552 14 • 7 870 3165 2 005 939
Rohdos- ja kemilcaalikaupat —  Drog- och 
 ̂kemikalieaäärer -  Drogueries .................... 108 62 645 12 1730 5 . 650 _ _ 119 64 625
Kirjakaupat- Bokhandel -  Librairies..... 93 26511 12 3 350 — — * --- — 105 ■ 29 861
Välitystoiminta • Förmedlingsverksamhet —  
Commerce de commission...................................... 806 171 650 42 9 391 26 13 122 5 1505 848 185 448
Arkkitehti-, asianajo- jainsinööritoimistot —  
Arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer —  
Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études 
d’avocats ................................................................ 168 55 145 23 . 4 430 ! 6 830 1 10 189 60 375
Luottolaitokset — Kreditanstalter — Établis­
sements de crédit '..................................... 77 i 703 613 2 23000 75 1680 613
— • 32 145 430 — — 4 10 900 ' -- — '  32 156 330
Liikenne — Samfärdsel — Trafic ............... 1142 626 904 72 55835 27 • 7 802 17 26595 -1198 668696
Hotelli-ja r'avintolaliike — Hotell- och värds- 
husrörelse"— Hôtel et restaurants ............ 579 88132 63 12 690 - 3 650 2 140 640 100 732
Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar o. a. 
ko'nstinrâttningar — Théâtres, salons etc. .. 178 31 543 22 .5361 5 220 ' ' __ 202 37 159
Muut — Övriga — Autres ........ 1 ................ 420 66 601 53 15 327 10 8044 2 150 469 89 712
Yhteensä— Summa 17 045 15 866 901 14851 796496 428 511267 120 110925' 18 410| 17 030 189
*) Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1945 alentanut 2 yhtiötä 28000000 mk; toisena vuosineljänneksenä 1945 1 yhtiö 
600 000 mk, krlmantena vuosineljänneksenä v. 1945 ei ollut osakepääoman alennuksia ja neljäntenä vuosineljänneksenä v. 1945 1 yhtiö 4 950 000 mk. — 
Under första kvartalet är 1945 ha 2 bolag sänkt aktiekapltalet med 28 000 000 mk; under andia kvaitalet är 1945 1 bolag 600 000 mk, under tredje 
kvartalet är 1945 har inget bolag sänkt sltt aktiekapital och under fjärde kvaitalet är 1945 1 bolag 4 950 000 mk. — *) Tässä ei ilmene toimialan 
muutoksia. — Här iramträder ej verksamhetens iörändringar. !— •) Soc. anon. qui ont fait faillite et soc. anon. dissoutes. .•
• yr-s • '.5
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17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1) — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.1)
Vente intérieure des maisons en gros principales.
Kuukausi 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 , 1946iMäiiud 
M ois - Milj. mk — Millions de marcs
i ....... :





■' V I I ....... .
VIII .........
IX . . . . . .
- X  .........
X I  .........





















































































































2 117.4 _ 4 768.0
Muist Yhdeksän (tammikuusta 1941 .kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin y3 maan 
tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nio (fr. o. m. jän. 1941 sex) partiaffärers inrikes försäljningar, vilka enligt berakmng représentera c:a 
V4 av partiaffärernas totalomsättning i landet. — Rem. Vente intérieure de neuf (dès janvier 1941 de six) maisons en gros principales qui représen­
tent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays.
')  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt Finlands Banks Institut för ekonomisk forskning.




s Tuonti (cif-arvo) - 
Införsel (cif-värde)
' Importations (c. i. f.)
• Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (— ) tai viennin ( + ) enemmyys 
överskott av införsel (—) eller utförsel (4-) 
Excédant d’importation (—) ou d’exportation (4- )
1943 1 ¿944 1 1945 1946 2) 1943 1944 1 1945 1946 2) 1943 1944 1945 : 1946.2)
a Milj. mk -— Millions de marcs .
i .........
n  . . . . . .


























































































































+  218.1 
+  370.1 
+  174.8
— 291.3























—1 306.0 — 834.8
*) Ennakkotietoja. — Preiiminära.uppgiftcr. —  Chiffres préliminaires.







' Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, sales
Voi — Smör 
Beurre
Juusto —  Ost 
Fromage
1940—
19441) 1945 * .1946
1940— 
19441) • 1945 1946
1940— 
19441) . 1945 1946
1940—
19441) 1945 y 1946
Tonnia —  Ton —  Tonnes
I . . . . 79 ’ 0 0 235 2108 i 523 0 ■ 0 10 0
S
1
I I  . . . . 38 0 0 129 571 794 87 0 0 0 0 1
- I l l  . . . . 57 0 217 ■ 116 683 298 907 0 1 4 i 1
I V  .......... 142 - 0 0 45 — 98 . 225 0 1 0 0 1
V  . . . . 82 o- 110 545 657 0 14 1
V I  . . . . 139 0 109 0 - " 248 1 22 . . 1
V I I  . . . . ■ 66 310 86 0 664 1 4 0
V I I I  . . . . 177 287 0 200. 494 996 13 1
I X  . . . . 98 0 6 0 . 889 0 24 1
X  . . . . - 51 - 0 .26 0 329 1 24 1
X I  . . . . ■54 1 103 0 ' 298 1 14 1 —
X I I  . . . . 56 0 221 263 384 1101 23 3
-I — X I I 1039 598 1186 4 370 5 705 2101 152 n o ,
I - I V 316 0 217 525 3362 1191 1742- 0 2 14 i 4
) Keskimäärin — I medeital — Moyenne.
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19441) 1945 1946 :
Tonnia — Ton — Tonnes
I . . . ; 2302 11133 5 242 11987 12.764 22 724 40 0 4183 2 278 1 659 0 145
I I ...... 920 7 326 4 764 10940 • 5 839 2 403 21 105 0 3 299 1679 2 276 21 — 50
-Ill . . . . 3 637 11378 3 953 10471 12 887 14 924 146 — 0 2883. 1563 '2161 133 99 261IV . . . . 1416 3384 4'434 6403 12 994 1048 191 25 0 3 035 1305 2 020 82 — 40v  . . . . 5 268 2 221 13117 25 967 340 79 4 300 538 492 74
VI . . . . 7104 45 9 658 16 632 224 9 3 774 997 13 . _
VII . . . . . 4 892 1270 8136 12 732 174 .0 4 976 1910 ' 9 —
VIH . . . . 3 548 — 15 563 19 175 16 0 ■4 579 1355 40 —
IX . . . . 2589 3 450 20281 5 748 57 0 4 216 795 0 —
X .. . . 2 202 6 645 5 085 ' 2 200 ' s 1 0 3 244 1'361 \ —
XI . . . . 5 562 6 370 3145 5 910 0 . 0 2 438 389 0 —
XII . . . . 6 837 16 504 10 760 17 015 63 0 3 529 1992 — 33
I—XII 46 277 69 726 125 5461149 863 1 273 218 44 456 16162 790 I 206
I—IV 8 275 33 221 18 393 39 801 44 484 41 099 398 130 0 13 400 6 825 8116 236 1 99 496
' Kuukausi 
MAnad
öljykakut, öljykakku- jauhot ja -rouheet Oljekakor, oljekaks- • lrijöl och -kross 














1940— 1940— 1940— 1940— 1940—r19441) 1945 1946 19441) 1945 1946 ̂ 19441) 1945 1946 19441) 1945 1946 19441) 1945 1946
\ Tonnia --  Ton —- Tonnes '
i . . . . 220 365 244 119 167 1854 3 738 13 332 72 1000 1366 , 63 623 16300 9484
il  . . . . 2 — . 238 108 142 408 1991 13 024 487 — 1695 41 898 6 227 12 413
m  . . . . 184 — 2.981 258 96 ■ 152 291 . o 8 709 - 487 40 — 42 058 — 22 962
IV ...-. 865 — 3 060 266 93 166 5 707 0 8 926' 667 — 4 39 411 — 43 450
V . . . . 2186 — 262 60 ' 9 713 2 764 38 — 68 520 —
VI . . . . 515 ■ -- 216 96 16 083 11 746 995 — 79035 —
VII . . . . 144 , -- 213 91 16 244 188 1337 — 89 717 —
VIII ..... 155 — 253 203 11 728 4 565 425 475 79 622 —
IX . . . . 31 — 255 128 15 576 4 383 1365 ■'474 93 557 —
X . . . . — — 261 157 12553 6167 1 218 — 76 004 18 197
XI . . . . 233 — 230 159 '6 300 7 667 458 — 63 550 25 598
' X I I ....... 1917 _ — 155 89 ' 5 935 1380 893 1051 80667 6 818
I—XII 6 452 365 2851 1399 102 392 44 589 8 442 3 040 817 662 73 140 % -






















Mois 1940— 1940— 1940— 1940— 1940—
19441) 1945 * 1946 1944*) 1945 1946 1944‘ ) 1945 1946 19441) 1945 1946 19441) 1945 1946
Tonnia — Ton — Tonnes.
I . . . . 10 765 20 022 9 938 4 663 113 1 792 553 3 617 1593 1665 623 5 476
II . . . . 9118 498 11 455 2 627 177 191 231 — 602 1 251 1844 1186 437 — 0'
III . . . . 10544 3 012 22 034 3 702 88 36 , 914' . --- 3 925 3 739 100 2 851 75 *--- 720-
IV . . . . 12 208 — 29801 3 441 228 386 822 — 1564 3 539 3 981 3 066 60 0 1134
, V . . . . 15 350 — - 3 209 196 2 084 — 5 953 1161 482 —
VI . . . . 13 836 — ‘ 6 819 208 468 — 8137 •142 177 7 355
VII . . . . 16 619 — * 5 626 259 1090 2 411 3 074 43 70 4128
VIII . . . . 13 605 — 3 542 386 676 1587 5 578 1 445 11451
IX . . . . ' 11 545 ' --- 4 951 525 1287 1903 3 815 0 41 3 951
X . . . . 13 916 1926 4 869 316 2 419 1148. 6 330 1077 1153 801
XI . . . . 15 509 .7 350 4 399 419 804 1354 7 364 129 1017 43
XII . . . . 12 085 5 349. 8165 1720 1555 1444 '6 249 1130 1909 109
I—XII 155100 38157 56 013 4 635 14142 9 847 58 646 11201 6 489 33 314
I—IV 42 635 23 532 73 228 14 433 606 613 3 759 — 6 644 12146 7 518 8 768 1195 5 476 1854
















• Tyger av konstsilke 
Tissus de soie artificielle
Villa 




Konstfiber, ullartad Fibre artificielle, 
semblable à laine
, Mois 1940— 1940— [ •1940— < 1940— 1940—
19441) 1945 1946 1944») 1945 1 1946 19441) .1945 1946 19441) 1945 1946 19441) 1945 1946
' Tonnia - -T o n  — Tonnes
i ....... - 2 213 826 . 18 80' ‘  18
e
0 35 167 35 46
i i . . . . ' 2 988 2 275 — 10 — 38 17 0 0 83 4 29 34 66 . ---
m . . . . 4 766 749 — 25 — 35 18 0 0 56 7 21 45 46 —
' IV . . . . 4102 1127 — 39 . — 131 20 0 1 53 55 85 34 145 12
V . . . . 7 299 — • 34 — 18 0 103 24 68 115
V I . . . . 17 068 — 33 — 23 0 40 4 75 71
V I I . . . . 7 698 — 35 — 16 1 24 15 75 . 11
V III . . . . 3 429 — . 32 — 15 • 0 ' 82 19 45 ’ ’ 8
i x . . . . 1 770 — •37 — 18 0 51 3 28 —
X . . . . 1954 — 23- — 14 0 33 38 37 40
X I : . . . 5 888 — 48 1 13 0 36 — 30 21
. X I I . . . . 918 — 28 0 15 0 74 .751 40 —
I -X II 60 093 4 977 362 1 205 1 670 1 087 557 523





Villa- ja karva- 
kankaat
• Tyger av ull och * 
av djurhär 





















19441). 1 1945 ' 1946.
1940—
19441) 1945 1946
• Tonnia —-T on  — Tonnes \ f
i . . . . 38 • 20 3 232 908 1137 .36 1 0 ■ 51 0 "2 668 270 359
i i . . . . 40 3 ' 3 54 692 .441 26 0 1 48 ' 0 ■ 1 • 616 — ■ 728
m . . . . ■56 . 10 1 373 196 276 29 1 0 42 0 1 ■ 507 459 781
IV . . . . 45 14 7 253 314 1402 50 1 0 65 — . 4 ■ 587 1048 402
, ■ V . . . . 55 15 . 430 286 40 1 87 1 1 254 787
V I . . . . 52 21 116 836 48 1 104 0 1920 1562
V I I . . . . 36 7 95 257 37 1 42 2 1.406 640
VIII . . . . 27 9 206 278 55 1 50 0 1 631 383
IX . . . . 37 7 609 367 31 0 '■ 47 .0 1886 1011
X ...'. 42 6 53 646 36 0 48 0 1 204 203
XI ...v 40 ■7 1 556 34 1 44 0 1007 879
*x ir ..,. 43 4 ' 462 . 543 36 1 40 0 946 '  568
I—XII 511 - 123 2884 5 879 458 9 668 3 13 632 7 810








Tankorauta ja -teräs' 
Stängjärn och -stäl 
Fer en barres, acier 
en barres
Hauta- ja teräslevy 
Järn-' och stälplät 
Plaques de. fer. et 
d’acier
Generaattorit, moottorit 
y. m. s. sähkökoneet 
Generatorer, raotorer 
m. m. d. elektriska 
maskiner
Générateurs, moteurs etc.
Automobiilit ja niiden 
alustat
Automobiler och unöer- 
reden tili dem.









19441) 1945 . 1946
1940—
19441) 1945 1946
Tonnia —  Ton —• Tonnes Kpl. —  St.
i ..... 553 101 6 355 116 654 2 583 52 1711 93 6 ■ .221 . 259 l r i9
i i . . . . 637 _' 4 554 826 18 2 5 1934 284 1103 107 9 35 ,80 — 12
m . . 438 _ 150 5 386 3 291 2124 2100 660 4 030 98 1 6 86 2 210
IV  . . . . 735 ._ 660 7 734 3 201 2 694 2 538 2179 13 96 170 7 20 117 — 138
V . . . . -1 247 _ . 8 969 2 414 4162 3 520 - 182 19 _ 153 —
V I . . . . • ’436 _ 8137 1586 2 972 706 246 9 200 — /
v u . . ; . 1457 _ 150 , 6 753 - 691, 3 339 676 113 . 6 88 —
VI II . . . . 1495 99 5 782 1169 2 995 381 105 18 177 10
I X . . . . 1663 125 6 437 1156 2 236 580 135 10 183 1
x . . . . 1 253 _ 6 729 1295 2 032 717 126 ■ 21 75 —
x i 1338 227 6 496 952 -2 239 • 719 142 . 36 ' 63 1
X I I . . . . • 1172 100 6781 - 605 ' 2 099 7159 142 28 - 366 38
I -X I I 12 424 701 80113 17 302 31 229 17 633 1659 170 1847 53
I - I V 2 363 911 24 0291 7 434 7 297 9155 3175 8 240 468 23 83 542 3 379
.‘ ) Keskimäärin —  1 medeltä! —  Moyenne.■
No. 3—4 15













Mänad 1940— 1945 1946 1940— .1945 1946 1940— 1945 . 1946 1940— 1945 : 1946Mois 1944a) < 1944a) '-1944a) ’ 1944a)
Tonnia — -Ton — Tonnes
i . . . . 6 2 85 24 43 1316
r «
3150 4 328 22
i i . . . . 21 — — 89 ■ 91 . 1 1750 . 69 — 5144 9 85
m . . . . 5 . — 0 142 200 82 ■ 859 129 . — 4 625 2375 —
IV . . . . 3 — . -- 126 196 * 102 1930 3367 — 6 227 6 329 1167
' V . . . . 7 — 224 23 3 243 100 10 714 12 960
VI . . . . 30 — 264 27 2360 97 10676 12 525
V II .... 107 — 357 34 2 031 153 . 13 040 7 446
VI II . . . . 107 2 273 •■77 2544 45 14 819 8 582
i k . . . . . 358 13 225 43 3 961 54 8 094 8 379
x ...... 489 43 143 68 1725 158 8 358 6 798
XI . . . . 159 11 155 81. 7196 .118 11603 9336
XII . . . . . . 24 17 131 96 3 928 249 5 597 3 379
I—XII 1316 86 2 214 960 32 843 7 689 103 225 78 118













Mänad •1940— 1945 x 1946 1940- 1945 1946 1940— 1945 1946. 1940— 1945 1946Mois 19449) 1944) 1944a) 1944a)
. Tonnia — Ton — Tonnes 1 000 m a 1 000 stda
i .. . '40 24 11 i , 24 .6 .24 9 2
ii .. 68 — 78 3 — 8 2 • 8 2 0 0
i n . . . . - 120 ■ „ 53 3 — 15 2 — . 15 1. —■ 0
IV . . . . 81 — . 301 9 0, 26 : 3 — 25 3 0V . . . . 90 — 54 0 11 — 11 ö •
V I . . . . 96 — 82. i 29 21 1
VII . . . 76 — 110 . i 57 — 30 3
VIII . . . . 104 —• 160 ' 14 76 14 32 6
IX . . . . „ 51 89 136 35 78 31 23 14
X . . . . 52 116. 134 138 72 133 . 24 34
X I . . . . 61 72 78 63 . 40 63 25 16 »• .
XII . . . . ■ 50 72 51 26 25 26 21 22
I—XII 889 349 831 279 401 267 I 202 • 96










Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker 
Maisons-de bois,' ’ baraques de bois
Puuhioke3) '•*- 
Slipmassa 8)
Pâle mécanique . v
Mois 1940— 1940— « 1940— 1940—p
1944a) 1945 1946 1944a ) 1945 1946 1944a) 1945 1946 1944a) 1945 . 1946
1 000 m3 Tonnia —; Ton — Tonnes
■ i . . . . 6 0 2 134
- •
41 2 821 11368 ' 1687- 4 838
ii . . . . 4 0 2 ' 216 — 65 1497 't— 9 949 1649 —: ■ 1697
m . . . . . 4 1 - 10 177 ■ — 256 3189 • ^— 7 581 1792 — 1448
IV . . . . 8 0 9 305 . %— 108 2 006 , — 471 .1818 ‘ — 1037
V . . . . 11 ' 1 293 — - 5 516 — 4108 —
V I .. . . 6 ; 1 213 ■ 9 1969 . —. 5 979' —
-VII . . . . 5 1 183 — 2 968 1092 ' 3 863 4 017
• VIII . . . . . 7 2 160 — 4 434 - 6 743 5130, .9 674
IX . . . . 6 5 159 — 2 254 9 240 . 3 051 2 739
•X . . . . 5 7 176 3 i 881 ' - 7 663 2 576 2 062
XI . . . . 6 5 166 45 1684 2 030 2 448 •4 742
XII .. .. ■8 6 . 281 . 55 4 549 11182 4103 15 611
I—XII 76 29 2463 112 34 768 37 950 38204 38 845
.. I - IV 22 1 23 832 • — 470 9 513 — 29 369 6 946 ■— 9 020
.l Tähän el sisälly sotakorvaus-'ja palautustavaroiden vienti. — ' Häri ingär icke cxpoiten av krigsskadestârds- och restitut'onsvaror. ~  
Non compris les exportations des produits de réparation et de réstitution. • — ’
8 Keskimäärin- — I medeltal — Moyenne. „
8 Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec. .. -
16 •1946

















' Pâpie* de journal
Mois 1940— I 1940— 1940— 1 1940— 1940—1944«) 1945 1 1946 1944s) 1945 1946̂ 1944s) 1 1945 1946 1944s) 1945 1946 1944s) 1945 1946
Tonnia-- Ton —Tonnes s
. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 315 14 419 8 510 10 154 1571 1479 4 492 4 355 7 297 16 551
i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7505 — 7 816 6 411 — 7 785 1171 — 2.055 2 843 , — 1 706 3 984 — 7 588
m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 822 — 11082 5698 — 8170 1360 —  ’ 3 296 2 654 ' — 6 574 6119 — 13 321
IV ........ 12 477 . .  — 16 897 8 915 — 11546 2105 29 4167 5 382 — 5 383 4 745 ■ . - - - - - - 13 354
V ......... 22 256 -  — 17112 — 2 471 — 7 365 — 6 571 — -
VI ........ 14 536 178 6 077 — 2272 — 4132 119 5 922 3 631
VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 444 7 412 10441 3371 2123 65 4 310 *421 5032 6 280
VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 354 9 721 10 690 9 568 2 248 1568 4 222 1265 4170 7 879
IX ........ 11781 3 209 9 020 9018 2 025 1301 4 451 912 6 830 10 610
X ........ 12128 9275 9637 4 672 1448 1954 4 530 2 658 5 318 7 769
XI ......... 14 435 18699 8396 17 046 1491 2 837 3 789 1026 4 482 6 999
XII ........ 12 723 16 242 10 835 9448 1829 4 302 3 891 7 091 3 942 12 422
I—XII 158 776 64 736 111 742 53 123 22114 12 056 52 061 13 492 64 412 55 590




Painopaperi, muu ’ 
Tryckpapper, annat 





Siitä: — Därav: -—Dont:


















1944s) 1945 J 1940
Tonnia —-T on  — Tonnes
■ I — . 2403 4 393 '  2 994 ' 34 2 540 1666
\
1854 224 _ _ 124 9 382
i l ......... 1663 — 2 852 2146 36 3 677 1229 i__ 2 467 283 — 45 153 4 213
m ......... 2 048 — 3145 2 288 — 3 315 1528 — 2 237 344 ‘ — 197 233 79 400
I V ......... 2465 16 3 619 5 001 46 3 223 3 385 — 2184 169 — 70 279 3 449
V ......... 3 418 — 7 473 39 4 209 — 337 — 431 18
VI ......... 1622 1043 3 797 672 2 369 302 607 — 408 13
V I I ......... 1908 924 3 472 257 2 368 — 239 — 311 5
VIII ......... 1546 3 675 4 235 1164 2 973 275 422 — 283 304
IX ....;■. 1335 1816 3 900 2 588 2 761 1741 485 377 42
X ......... 1590 2 712 3 455 2105 2 432 1486 389 — 128 229
XI ......... 1523 2 235 3 910 1685 , 2-736 855 303 48 222 270
'X II ......... 2172 1574 ’ 3 926 2 602 2 600 1632 383 — 154 ■ 7Ö5
I—XII 23 693 13 995 46 597 11228 30 256 6 291 4185 48 3103 1681
I—IV 8 579 " 16 14 009 12 429 116 12 755 7 808 — 8 742 ■ 1020 — 312 789 95 1444
Kuukausi
■Mânad
Pahvi- ja paperiteokset 
'Arbeten av papp och 
papper









c Takkirauta ja ferro-
lejeeringit _ -  
Tackjärn och ferro- 
» legeringar 






Cuivre, brut et 
vieux metal
Mots 1940— 1940— 1940— 1940—
Ï9448) 1945 1 1946 1944’ ) 1945 1940 19448) 1945 1940 1944«) 1945 1946 1944“) 1945 1940
Tonnia - -T o n  — Tonnes 1
I . . . . . . 658 4 476 11 l 122 69 • 17 124 203 134 339 l i _
'  n  . . . . . . 582 3 .455 18 7 82 81 35 26 . 94 — • --- 375 0 221
n i ........... 1097 . 0 481 27 8 ,69 64 33 15 92 — • 564 ■ 257 l i 157
IV ......... 769 10 511 16 58 82 72 ■ 58 50 240 — 1 776 1083 13 115
V ........ 373 ■ 4 13 121 • 83 12 241 — 1491 12
vi . . . : . . 347 9 6 125 81 ’ 9 501 .— 580 '  0
VII . . . . . . 677 .7 10 70 97 3 1048 — 581 —
VIII ............ 391 16 9 114 91 60 304 — . 495 20
IX . . ' . . . . 224 ■ 167 9 137 ' 63 57 41 — 328 0
x  ■........... 500 401 5 107 • 76 56 268 300 594 3
XI ........... 741 369 . 14 130 66 40 355 2 453 662 119
X I I ............ 1 7i7 612 • 16 80 91 36 . 476 1229 611 884
I—XII 8 076 1602 154 958 v 934 416 3 863 3 982 7 396 1073
I—IV 3106 17 1923 72 74 355 286 143 215 629 -2474 2 054 35 .493
- ■) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ia palautustavaroiden vienti — Häri ingär ioke exporten av krigsskadeständs- ooh restitutions varor — Non
compris les exportations des produits de réparation ' el de réstitution. ’ ) Keskimäärin. — I medeltal —  Moyenne. ' 8) Kuivaa painoa. —  Torr vlkt. 
— Poids see.
17No. 3 -4
21. Tärkeimpien sotakorvaus- ja' palautustavaroiden vienti — Exporten av viktigare krigsskadeständs- och restitutionsvaror.















Puutalot ja -parakit . 
Trähus och -baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois
Mois 1
1944 1945 1946 1944- 1945 1946 1944v 1945 1946 1944 1945 1 1946 1944 1945 1946
1 000 m3 • 1 000 stds. Tonnia - -T o n  — Tonnes
ï ......... 28 16 4 6 3 80 101 2 468 2 440
n ........ _ _! ' 30 13 12 — 3 2 — 139 94 — 188 7 623
m ......... _ 0 17 — 5 12 — 6 4 — 125 87 — 4 992 6 861
IV . . . . . . . -- ■ 16 , 14 — 5 11 — 4 4 — 134 71 — 4.773 10 427
V ........ — 31 — 16 — 5 ’ — 133 — 6 242
VI ......... _ 42 — 34 — 4 — 128 — 5 400
VII ......... _ 49 — 28 / _ 1 . — 87 1305
VIII ......... _ • — '  • — 3 - — '78 —
IX . . . . . . — - • — • — 3 — 153
• X ......... _ • — • — 3 — 129 —
Xl . . . . . . -- . 36 • 2 3 — 99 — •
XII ......... 0 • .39 • 5 4 — 108 1955 •
I—XII 0 578 75 . 210 7 45 ■ — 1393 1955 43 765












Pahvi ja kartonki 




'Papier de journal '
Mois
1944 1945 1946 1944 - 1,945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944- 1945 1946
Tonnia - -  Ton —Tonnes
i ......... 1371 1606 8 207 4 677 3 339 2 015 4 416 1057 _ 8 654 X433■ n  ......... A 796 q 7̂ 1 4 448 5 888 797 4 214 808 _ 4 4*7 413
iî î  . . . . . . . _ 5 381 1541 _ 8 265 4 657 _ 5 225 3 044 — 3 916 857 — 4 20i '468
IV ......... ' — 2 710 1519 — 6 674 2 772 — 4333 4 549 — 4 026 1182 — 1537 567
V ......... — 2 835 ' — 12 052 — 6 402 — 4 062 — 2 404
VI . . . . . . — 4 845 — 7 812 — 1274 — 3 516 — 1 617
VII ........ — .3625 — 9939 --• 931 — 2194 1681
VIII ......... •—• 6 204 . — 9008 — 1554 • — —
IX ........ —. 5 352 — •10 022 4 501 - — • —
X ........ —. 2 727 — 2 070 1878. . — • — ‘
X I ......... — 5 240 3 713 7 553 655 .3 098 680 197
XII ......... 6 561 1989 3 022 3 631 7 331 ■5 863 1153 • 4 565 •
I-X II 6 561 46 543 6 735 94 964 7 986 44 281 1833 35 402 4 762 31 857



















Mois 1944 1945 .1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944s 1945 1946 1944 *1945 1946
« Tonnia — Ton — Tonnes kpl* st;
‘ I . . . : . . 5440 1527 92 572 484 : î 397 24
Il ......... — 4198 1918 — 611 627 — 12- 583 — 494 334 — 13 * 1
III ......... — 4 350 1347 • —: 568 453 — 98 1201 — 623' ' 604 ' — — —
-IV ......... — 3 943 1360 — 271- 377 — 94 2 406 . x— 616 324 — 3 . —
V .... . . . !— 4 785 — 158 — 177 — 429 — 43
VI ......... • > 3640 — 342 — 269 ■ '— 662 — 18
VII ......... — 3 056 — 285 362 — 502 — 8
VIII ......... — 3178 — 557 — 1110 — 633 — 2
IX ....... -, — -2 569 l - 805 — 1789 — 922 . — 5
X ......... — 2 335 — 397 — 443 — 752 — —
XI ......... — ‘ 2 728 100 389 ---, '431 — 870 — 1
-XII ......... .1690 1872 50 772 — , • 435 — 284 . — 2
I-X II 1690 42 094 150 5 247 . -- 5 220' —. 6 788 — 119
I-IV — 17 931 6152 — 1542 2 029 — 204 4 674 — 1734 1659 — 40 1
J) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec.
18
T r •  ■- p-j/  -7. r- ̂  ' r j> '̂■TttT̂ sv /'ÿ'fï.' • 7. n.>—. -^paisv-v- .̂ eÿ.̂ 4cç̂ 5*sv.'̂ TT̂ r̂ ■; ¿̂/ r< •. r • -*7£ r-r »■*") ' *-‘  .’' • J
1946




Lastissa saapuneet alukset *— Ankomna lastförande fartyg 
Navires chargés entrés
Luku — Antal 
Nombre
1 OOO nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
1944 1945;, 19461) 1944 1945 Ï9461) 1944 1945 19461)- 1944 ‘ 1945 1946»)
I ............ - 121 47 .77 98' 29 48 ; 170 . 78 102 . 155 58 76
II . . ............ ' 96 28 80 82 19 61 ■ 140 43 89 •. 126 35 .72
Ill ........... '. . . 114 32 82- 92 19 69 132 34 91 114 21 80
IV ................ 133 39 106 23 146 41 114 25
V ....... . 136 50 .106 . 25 162 77 • 130 51
'Vi .............•.. 143 47 96 ,22 193 • 95 124 57
VII ............... 160 60 115 29 240 107 . 171 ' 61
I l l  ............... ■ 151 63 116 23 209 158 148 86
V ix  ............... 47 . 78 : 30 39 ‘ "82 181 ■ 54 153
X ....... ■....... 14 93 6 41 17 212 9 153
XI ................ 42 106 27 59 59 196 • .40 144
XII ................ 87 102 65 55 126 157 96 100
I—XII 1243 745 939, / ■ 383 1676 13791 ' 1281 ,944
I—III 330 107 239 272- : 67, 178 442 155 1 282 395 114 228
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
, Total des navires entrés
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
•1 000 nettoregisterton 
• 1 000 tonneaux nets
Kuukausi
Lastissa lähteneet alukset —  Avgângna lastförande fartyg 
Navires chargés sortis
Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängna fartyg 
Total des navires sortis
1 000 nettorekisteritonnia ^ 1 000 nettorekisteritonnia
' 1 000 .nettoregisterton . ' 1 000jnettoregisterton:Mois • Nombre 1 000 tonneaux nets • Nombre 1 000 tonneaux nets
1944 ‘ 1945 1946') 1944 1945 1946') . 1944 * " 1945 19461) 1944 1945 19461)
I ............... 140 24 72 128- 29 59 162 66 104 147
\
54 82
i i ............... • 132 9 40 ' 114 7 32 138 28 64 • 125 > 19 50
m ............... 125 15 61 104 9 ■ 47 141 35 ; 84 122 21 71
IV ............ . ■ 118 17 ■ 86 ' 12 146 45 109 30
V . 118 54 82 34 \ 148 78. 117 46
, v i 159 94 99- ■ 55 186 117 129 . 66
VII ................ 210 116 132 74 /  244 135 . 177 89
VIII ................ '180 146 • 109 82 206 155 132 86
IX ............ :. 47 169 32 111 > 70 190 57 121
X ................ 17 195 ' - 8 152 20 215 11 162 '
XI ............... 47 166 ' 36 130 64 186 52 ' 145
XII ................ . 144 ■ -45 .119 113 160 83 . ’ 127
I—XII 1347 1149 - 975 814 1638 '  1410 1261 966
I—III 397 48 173 ' 346 45 138 441 . 129 252. 394 94 ;\203
l) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
23. Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.1) — S j of art en mellan Finland och utlandet.1)
Navigation entre la Finlande et l’étranger.1)
Saapuneet alukset —  Ankomna lartyg Lähteneet alukset —  Avgingna fartyg




Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
• 1 Q00 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
‘ Luku — Autat 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1,000 nettoregisterton' 




et de destination. 1944 1945 19468) 1944 19i5 19469 1944 1945. 1946“) 1944,- 1945 1946s) et de destination
i -x n i -x n i - in I - X I I I -.X II i - in i -x n i -x n i -m i -x n •i-xn I—III
Ruotsi — Suède . . . . 526 ,733 96 308 347 68 ’’ '428 693 84 288 306 48 Sverige ■ ''
Noria — Norvèqe .-.. -17 21 16 9 25 . 8 ' 10
124
1 4 . -- 1 Norge
Tanska — Danemark 
Neuvostoliitto —
93 176. . 24 43 .122 13 236 • 41 127 51 26 Danmark
Russes de V U.R.S.S. 159 277 11 129 246 11 171 314 1 144 272 .1 Sovjetunionen.
Saksa — Allemagne 
Alankomaat—Pays-
838 — — 749 — ■-- -748 --1 l -- .650 — — Tyskland •
Bas . : ................ 42 13 2 42 1 . 2 45 ■ 18 4 48 .5 4 Nederländerna
Belgia — Belgique .. 
Iso-Britànn. ia Pöh).
- -- 2 • 16 -- - 2 17 — 9 13 . -- 8 10 Belgien
St'oibritaimien
Irl.— Royaume- Vm — 102 39 -- 139 .36 — 202 51 -- ' 259 ; 47 och Nord-Irl.
Ranska — France .. -- - — — — — ' -- — 2 1 — 3 1 Frankrike
Espanja — Espagne. 
Yhdysvall. —^États-
.-- - — — — — — — . — :—1' — -- . • —“ Spanien
' Unis .......... ' . . . . .
Muut maat — Autres
— ---^ • 5. — —: . .17 -- - •’ 2 3 , -- - 6 13 Förenta stat.
pays ................... 1 , 55 73 .1 62 56 , — 46 53 — 56 .52 Övriga länder
Yhteensä — Total \ 16 76. 1379 ■ 282 1 1281 .944 1 228 1638 1410 252 1261 966 203 Summa — Total
x) Tarkoittaa ainoastaan suoraa laivakulkua. —  Avser endast direkt sjöfan, — Navigation directe seulement. 
, *) Ennakkociétoja, —  Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires. '
No. — 4 19
24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne.— Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
Trafic des voyageurs entre la Finlande et l'étranger.
Kuukausi
Ulkomailta saapuneita — Anlända frân utlandet 
Voyaaeurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet
Voyageurs sortis
Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia • UlkomaalaisiaFinnar Utlänningar Finnar Utlänningar '• - Mois Finlandais •_ Étrangers Finlandais Étrangers
1944 . 1945 1946 1944 1945 1946 1944 .1945 1946 1944 1945 1946
i ............... 618 -■ 2 641 1.659 962 412 751 801 1406 1725 934 ' ' 336 1084
i i ........................... 457 1705 1570 911 520 894 6 631 1135 1772 1-570 413 861
m ........................... 652 1905 1886 809 477 1072 8 253 1253 1845 1175 438 ' 1084I V .........;. 721 2 750 763 540 3 051 1208 1144 ' . 507
V ........................... 922 4 128 1109 532 4409 1657 1378 578
. VI ............ ' 1295 4416 1057 1451 '4  205 2 419 1502 927
VII ........................... 964 2 782 ' 880 2 023 4 779 2 555 892 1769
VIII 1289 ' 6996 - t 628 2 099 5 803 2 360 853 2 050
IX ............ . 1583 8 025 ' 429 1280 4545 2 554 1278 ■ 1449
X ............ •2158 3 766 436 1199 . 1731 2 509 326 1129
XI ............ '2 246 2 426 .422 1110 ' 2110 1950 ■ 403 '1024
XII ............ 3 027; 2 745 389 1244 1 762 2110 381 1113
I—i l l 15 932 44 285 . 8 795 12 887 48 080 23116 11836 11733
I—III 1727 6 251 5115 2 682 1409 2 717 15 685 '3 794 5342 3 679 1187 3 029
Kansalaisuus
Ulkomailta saapuneita — Anlänrla frän utlandet 
Voyageurs entrés
Nationalités 1944 1945 1945 1946 1945 1946 1945 1946 1945 1946 Nationalités
I—X II i - x n I U * III I - I I I
Suomalaisia — Finlandais . iö 932 44 285 2 641 -1659 1705 1570 1905 1886 6 251 .5115 Finnar
Ruotsalaisia — Suédois___ 3 419 9565 311 463 386 604 ' 400 727 1097 1794 Svenskar





105 .12 78 12 84 44 ■ 267 Danskar <
de VU.R.S.S.......... .
Muita venäläisiä — Autres
24 870
16
39 13 - 26 • 31 45 60 110 Râdsryssar
russes .................... ...... • • 5 8 1 — 3 • — 4 — Övrigä ryssar
Saksalaisia — Allemands .. 3 854 1 — — — — — ■ — — — Tyskâr
Englantilaisia — Anglais .. 
Amerikk. (U.S.A.) — Ami-
27 . 291 20 . 38 10 39 ' 4 52 34 129 Engelsmän • .
ricains (État-Unis)  . . . . 55 159 6 18 10 22 5 . 37 21 77 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaal. — Autres . 607 509 33 - 60 33 62 11 ' .89 77 211 Övr. utlänningar
Yhteensä — Total 24 727 57172 3 053 2 410 2 225 2 464 2 382 2 968 7 660 7 832 Summa — Total
Kansalaisuus ^
Ulkomaille lähteneitä — Avresta till utlandet 
. Voyageurs sortis Medborgarskap
Nationalités 1944 1945 1945 1946 1945 . 1946 1945 1946 1945 1946 . Nationalités
I—X II I-XII I I l i l l I - i l l
Suomalaisia — Finlandais . 48080 23116 1406 1725 1135 1772 1253 1845 3 794 5 342
\
Finnar
Ruotsalaisia — Suédois . -... 3 924 9123 270 713 332 533 ■ 375 738 977 1984 Svenskar
Norjalaisia— Norvégiens .. • 407 424 6 40 4 ■46 3 39 13 125 Norrman
Tanskalaisia — Danois___
Neuvosto-venäl.' — Russes
515 1096 15 94 21 69 17 87 53 ■ 250 Danskar
de VU. R. S. S .........
Muita .venäläisiä — Autres
. 15 210 10 O O 14 93 19 66 43 259 Râdsryssar
russes ...................... 25 ■ 7. _ — — • -- » -i.’ — _ Övriga ryssar
Saksalaisia — Allemands .. . 4 206 2 _ • •_ _ — — - - — , _ Tyskar '
Englantilaisia — Anglais .. 
Amerikk. .(U.S.A.) — Amé-
29 286 9 . ' 31 15 ' 39 3 57 27 127 Engelsmän
ricains (États-Unis) . . . . 49 146 7- • 48 6 21 5 30 18 99 Amerik. (U.S.A.
Muita ulkomaal. — Autres . 2 666 439 19 58 21 60 .16 .67 56 '185 Övr. utlänningar
Yhteensä — Total. 59 916 34849 . 1742 2 809 •1548 2 633 •1691 2 929. 4 981 8 371 Summa — Total
20 1946




■ * Kuljetettu tavaramäärä 
Befordrat gods 
Marchandises transportées 1
Varsinaiset matkustajat Egentliga resande 
. Voyageurs propr. dites
. Tulot henkilöliikenteestä ; 
Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de voyageurs ~
1944 - 1945 1946 1944 1945 1946 .1944 1945 1946
1 000 t 1 000 ~ Mllj. mkMillions de marcs
i . . . . 714 .' 752 995 4 205 5 350 ■ 5 250 66.6 102.3 154.8
n . . . . • 673 ' ■703 848 2 775 3 173 3 346 ' 64.6 ‘ 79.5 ■ 138.8
m . . . . 807 886 3105 3 875 74.3 • 112.2
IV . . . . 1091 947 3 316 4120 162.9 118.7
V . . . . 1354 988 « ’ 3 363 4 456 143.0 128.2
V I . . . . 580 1046 2 905 5 006 . 80.5 172.9
V I I . '. .. 1428- 996 ' ■ 2964 5 725 i î '222.0 193.7
V III . . . . 1150 1079 3 228 4 355 • 102.2 205.4
IX . . . . 666 971 ■ 2 915 5 227 139.6 173.9.
X . . . . 2139 986 3 221 4 459 150.2 174.8
■ X I . . . . 671 1036 3 787 4 337 119.2 169.3
.X I I . . . . 878 1212 4008' 5102 323.4 * 232.7
I—XII 12151 11 602 39 792 55 185 • 1 648.5 1 863.6
I—II 1387 1455 1 843 6 980 8 523 8 596 131.2 181.s 293.6
Kuukausi
Tulot tavaraliikenteestä 
Inkomster av godstrafiken 








Ylijäämä ( +  ) tai vajaus (—) 
överskott (+ )  eller underskott ( —) 
Produit net
Mois 1944 1945 1946 1944 . 1945 1946 1944 1945 1 1946’ 1944 1 1945 1 1946
Milj. m k — Millions de marcs » '
i . . . . 64.0 81.5 243.0 135.7 189.2 413.6 177.6 197.1 495.4 — 41.9 — 7.9 — 81.8
i l . . . . 64.9- 76.2' 215.7 134.4 16Í.8 369.9 209.2 229.9 509.3 — 74.8 — 68.1 —139.4
m . . . . 89.2 85.1 168.8 203.0 209.1 218.3 — 40.3 15.3
IV . . . . 110.7 96.4 * 283.8 224.5 20£j.S 237.4 +  75.0 — 12.9
V . . . . 124.7 100.1 274.0 235.6 224.1 367.1 +  49.9 —131.5
VI . . . . • 70.4 95.4 158.2 279.1 212.9 314.0 — 54.7 — 34:9'
V II . . . . 177.8 90.8 411.3 294.3- 241.6 283.8 +169.7 +  10.5
VIII . . . . 126.9 -159.6. 235.6 376.7 209.5 375.8 +  26.1 +  0.9
IX . . . . 135.7 147.7 282.1 330.8 211.4 548.3 +  .70.7 —217.5
X . . . . 128.4 157.0 290.1 346.6 202.4 488.2 +  87.7 —141.6
.XI . . . . 83.6 153.1 210.2 333.3 213.1 537.7 — 2.9 —204.4
X I I . . . . 130.4 233.8 469.8 492.4 368.2 695.6 +101.6 —203.2
I—XII 1 306.7 1 476.7 3 054.0 3 467.3 2 687.9 4 493.2 +366.1 —1 025.9
I—II 128.9 ■ 157-.7 458.7 270.1 . 351.0 • 783.5 386.8 427.0 1 004.7 —116.7 — 76.0 —221.2
26. Julkiset työnvälitystoimistot.— De ottentliga arbetsförmedlingsanstalterna'. 27. Työnseisaukset:— Arbetsinställelser.

































Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1945 1946 1945 1946 1945 1946 1945- 1946 1945 1946 1945 1946 1945 1946
i 20 922 13 775 31136 19440 8 933 8 368 6 303 2 087 3 •1 26 1 1489 18
i i 11201 11071 13 307 9167 7 495 6 391 4 767 2 229 7 3 10 7. 4 486 1396
m 10797 12 659 9 518 . 9 357 6869 6 986 3 530 3 764 15 2 408 2 7 017 166
IV 13 313 12 708 8 634 3 511 3 696 18 181 8 300
V 12 933 16277 9 215 3124 14 -41 3 864
■ VI 10 904' 14 328 8 231 - 2 486 ' 4 11 2 544
. VII 9546 16197 6 982 2 057 14 28 7 369
VIII 10 530 16 818 7 093 2411 6 18 338
IX 9681 16 630 6 522 2 736 11 165 2421
X 11853 13 624 7 975 2 908 5 14' 1192
XI 11192 16 059 8 261 2 715 2 . 9 458
XII 6 883 11919 4 800 2 331 1 5 185
I—XII 139 755 188 521 91010 100 916 39663
i—m 42 920 37 505 53 961 '37 964 23 297 21 745 25 6 444 10 12 992 1580
l) Tähän sisältyvät myös Itä-Karjalan radat, joiden rahallisista tuloksista ei vuonna 1943 saatu kuukausittain tietoja. —  Häri ingä 
även de östkarelska banorna, för vilka de ekonomiska resultaten är 1943 icke kunnat uppgivas mänatligen.
8) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsiörmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
ista lordagen i mAnaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de vlacement à la fin du mois. .■ *
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28. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros. 






I. Generalindex för hem- 
mamarknadsvaror
I. Indice général du 
marché intérieur





Vilja ja viljatuotteet 
Spannmâl och 
spannmAlsprodukter 











1943 1944 1945 1946 194311944 1945 1946 1943 1944| 1945| 1946 1943 1944| 1945| 1946 1943| 1944| 1945 1946
i . . . . 263 293 322 614 243 254 259 629 165 165 165 365 296 340 344 731 292 335 356 674'
i l . . . . 263 295 326 619 243 254 259 640 165 165 165 365 297 341 356 736 292 335 356 674
m .. . . 264 303 331 633 246 255 261 676 165 165 165 365 300 343 357 754 292 335 356 674
IV . . . . 268 304 343 690 246 255 261 674 165 165 165 365 302 345 360 1037 326 335 356 674
V . . . . 272 304 348 241 250 261 165 165 167 303 345 360 326 335 356 *
V I . . . . 274 304 383 243 248 427 165 165 167 304 345 417 326 335 356
V I I . . . . 275 306 421 245 248 490 165 165 167 309 345 491 326 335 421
V I I I . . . . 282 308 489 247 248 503 165 165 359 348 345 492 332 335 674
IX . . . . 284' 309 515 251 252 494 165 165 361 339 341 500 332 356 674
X . . . . 286 309 577 251 252 620 165 165 363 339 337 685 332 356 674
XI . . . . 290 310 596 254 255 659 165 165 364 339 339 722 332 356 674
XII . . . . 291 314 607 254 258 665 165 165 364 339 341 728 333 356 674










Bränsle och smörj- 
oljor
1 Combustibles et huiles. 
de graissage




Métaux et produits 
de Vindustrie 
métallurgique
. Kivi-, savi- ja lasi- 
tavarat , 
Sten-, 1er- och glas- 
varor
Ouvrages 'en pierre, 
poterie et verrerie
Kemiallis-teknillisct 




19431 Í944 11945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944| 1945 1946 1943 194411945 1946 1943 1944 1945 1946
i - . . . . 176 182 243 323 394 458 547 1076 270 303 334 571 203
.
224 234 537 293 354 478 741
n . . . . 177 182 243 390 394 458 547 1072 270 305 351 575 203 224 234 537 294 354 483 737
m . . . . 177 182 243 396 396 458 581 1073 271 305 356 598 203 224 234 579 294 457 488 780
IV . . . . 177 182 243 476 396 458 617 1073 271 306 373 624 203 224 278 579 294 457 490 788
V . . . . 177 182 243 405 458 632 273 306 383 • * 203 224 288 349 457 491
VI . . . . 177 182 243 405 464 671 275 306 412 203 224 334 347 457 520
V I I . . . . 177 •■182 243 405 489 734 277 307 432 203 224 343 348 457 556
v i n 179 182 243 405 489 750 277 307 489 •203 224 395 349 458 626
IX . . . . 179 182 243 .441 490 902 281 308 615 203 224 '460 348 458 626
X . . . . 179 182 243 ■458 490 1043 281' 310 548 203 224 464 348 461 '652
■ X I . . . . 182 182 243 458 494 1043 300 312 554 204 224 498 353 •461 665
, X Í I . . . . - 182 182 243 458 501 1079 301 327 557 222 224 537 .353. 461 666
I -X I I -178 182 243 1 418 476 762 279 308 4421 205 224 358 331 441 562 1
Ryhmäindeksit — Gruppindices- — Indices des différents groupes
Vuodat ia nahka- Kautsu ja kautsu- Kehruuaineet ja Paperivanuke, pahvi
tavarat tavarat ja paperi PuutavaratKuukausi Kautschuk och . S pänad särrinen Pappersmassa, papp . TrävarorM&nád varor kautschukvaror voch textilvaror och papper Bois et
. Mois " Peaux et articles Caoutchouc et artic- Matières textiles Pâte à papier, car- en bois
;  ̂ en cuir ' les en caoutchouc ei • • matières ton et papier
1943 1944 1945 1946 1943 1944| 1945 1946 1943 1944| 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946
. i . . . . ■ 214 231 317 632 224 236 236 526 .232 271 302 441 181 193 242 383 308 335 356 707
- i l . . . . 214 231 317 632 224 236 236 539 •232 279 302 442 181 193 242 415 .307 334 356 711
m . . .  v 214 245 317 632 232 236 236. 507 232 286 306 442 185 193 242 •450 306 344 367 712
■ IV . . . f 214 . 245 346 632 232 236 236 507 247 288 310 470 185 193 242 "450 310 353 388 731
V . . . . 214 245 346 232 236 236 249 288 313 185 193 -242 317 353 402
V I . . . . 214 245 346 232 236 240 254 288 317 185 193 242 326 352 402
V I I . . . . -214 248 375 232 236 240 254 289 326 ’ 187 193 242 324 352 466
V III ....... 214 306 405 '236 236 240 259 293 353 187 193 316 ■324 352 631
IX . . . . ' 214 306 422 236 236 286 263 295 387 , 187 193 381 325 353 667
X . . . . 214 306 422 236 236 333 265 295 424 ISO 193 383 331 '353 681
X I . . . . 214 306 541 236 236 486 269 295- 431 190 .193 383 333 354 681
XII 214 317. 632. .236. 236 491 .269. 295 434 193 .195 383 334 356 681
I—XII 214 269 399 1 232 236 291 252 289 350 1 186 193 295 320 349 507 1
22
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28. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). — ( suite).
Erikoisindcksit'— Specialindice9 - -  Indices spéciaux
Siitä: —  Dârav: — Dont:
Kuukausi Kotimaiset tavarat Tuontitavarat
MAnad • Inhemska varor Maataloustuptteet Teollisuustuotteet Importerade varor
Produits nationaux Lantbruksprodukter produkter Industriprodukter Produits importés
Produits agricoles Produits forestiers Produits industriels
1943 .1944 1945 1946 1943| 1944 1945| 1946 1943| 1944 1945| 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944| 1945 1946
i . . . . 255 283 303 615 244 •256 267 .616 312 360 370 771 241 270 292 565 279 315 371 595
n . . . . 255 283 306 621 245 257 269 629 311 350 370 775 241 271 297 568 279 320 378 597
m . . . . 256 291 311 637. 247 '262 272 661 310 360 376 775 242 278- 302 585 281 329 386 602
IV . . . . 258 293 323 645 249 263 273 663 313 368 405 775 244 279 313 .598 287 330 391 803
. V . . . . 262 293 330 247 260 274 v 321 368 424 248 279 317 293 330 394
v i . . . : 265 292 374 '250 259 392 329 367 438 249 279 348 295 331 398
V I I . . . . 266 293 421 252 259 435 327 367 520 ' 251 279 385 295 337 405
V III . . . . 274 296 499 254 259 ■489 327 367 661 263 284 450- 299 338 436
IX . . . . -276 296 531 250 260 497 340 368 733 264 285 475 - 300 ■338 446
x . . . . 278 296 578 250 256 604 346 368 746 265 285 514 304 339 562
X I . . . . , 280 297 599 252 260 631 348 369 746 267 285 541 313 341 573
X I I . . . . 281 299 609 254 264 639 349 370 746 268 287 555 313 351 582












1943 1944 1945 -1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 . 1945 1946
1
I '.... 267 . 298 338 600 ' 256 284 292. 638 274 300 331 639 247 283 309 581
I I ....... 267 301 344 604 .256 284 294 644 274 301 337 646 247 286 311 583
I I I . . . . 267 312 350 614 258 286 298 664 276 308 344 662 247 296 314 593
IV . . . . 272 314 363 631 260 287 306 784 279 310 356 756 252 296 324 598
V . . . . 279 315 370 260 285 309 282 310 ■ 363 257 296 327
V I ..... ■ 282 315 381 261 285 386 285 309 399 259 296 361
, v u  . . . . 282 316 409 263 287 442 t 286 312 438 259 297 398
V III . . . . 283 320 . 490 279 '  288 486 287 315 523 274 '299 441
IX . . . . 287 321 525 280 287 499 ■290 316 555. 276 299 460
X . . . . 290 321 : 564 ' 281 287 599 293 315 606 277 300 ■ 538
X I . . . . 295 323 576 281 288 630 298 317 • 626 279 301 557
X I I ...... 297 .  327. 583 282 291 646 299 322 633 280 302 570
I—XII) 281 ■315 441 268 287 432 ■ ' 285 311 459 • 263 296 409
Jalostamattomat ja vähemmän 
jalostetut tavarat 
Obearbetade och oväsentligt 
bearbetade varor . 
Articles bruts et articles ayant 
subi une transformation simple
Olennaisesti jalostetut tavarat 
Väsentligt bearbeta/le varor 
Articles ayant subi une trans- 







II. Generalindex för 
' importvaror (cif)
II . Indice général 
(c. i. f.) des marchan­
dises importées
* Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Vilja ja .viljatuotteet* 
SpannmAl och spann- 
mAlsprodukter / 
Céréales et leurs 
produits .
, Muut kasvikunnasta 
saadut elintarvikkeet 
övriga vegetabiliska . 
iivsmedel 






1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 '1938 1939 1940 1941 1938' 1939 1940 1941
. I : . . . 119 109 * 175 205 •,162 '94 154 218 ■ 96 97' 167 206 157 126 • 171 ■219
I I ..*., 117 .108 176 210 159 94 162 218 91 96 167 228 153 122 169 219
I I I . . . . 114 108 . 180 212 147 91 162 218 • 89 97 169 228 148 120 169 219
IV . . . . 112 108 183 214 142 90 204 220 85 106 169 228- 139, .118 170 248
V . . . . 111 • 110 180 216 131 92 216 241 87 ' 112 168 228- 138 119 166 247
V I ..... 109 110 180 216 129 89 213 268 88 112 168 218 136 121* 174 247
V I I , . . . 110 109 183 226 120 85 216 287 89 107 166 289 140 118 177 248
VIII . . . . 108 110 186 231 108 85 217 287 ■ 92 106 167 296 130 118 177 248
. IX . . . . 108 148. 188 234 106 136 213 284 • 96 176 167 .296 125 139 177 248
X . . . . 109 161 192 235 98 149 213 284 93 185 193 296 123 181 177 ' 248
X I . . . . 109 164 198 236 95 150 218 284 96 . 174 206 296 118 196 200 248
X I I . . . . 110 166 199 237 94 . 162 . 218. 295 97 170 206 296 124 196 ' 220 .248
I—XII 111 126 185 223 124 110 201 259 91 128 176 259 136 140 179 . 240
''t*"*,’*’ r TJ4TvVT*«rV':r- ̂  ■'̂ *^7'V V; V ^V^^?T5J, *T:-‘.''*',*<'-**, ',*fyp^"r-fii''*T'̂ _.f,**'̂ K'/'«^3i.' -
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Polttoaineet ja voitelu- 
öljyt
. Bränsle och smörjoljor 
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat . 
Metaller och raetall- 
' industrivaror 







1938 1939 1940' 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938' 1939. 1940 1941'
i r . . . 110 108 . Ill 129 134
. . 
I ll 316 ' 295 129 122 178 206 106 ■104 151 188
i l . . . . 111 108 111 129 - 126 111 ' 316 303 127' 121 177 207 105 103 158 192
l i i . . . . 113.. 112 HO 130 118 108 324 305 ' 126 121 182 211 105 103 165 192
I V ..... 113 112 110 130 117 109 •324 302 124 '120 183 211 103 102 172 192
V . . . . 113 112 111 130 115 110' 275 303 124 120 183 210 102 103 175 194
V I . . . . 112 112 111 131 113 111 269 303 122 •120 ' 183 210 102 - 103 •176 195
V I I . . . . 105 108 111. 131 112 112 267 310 123 120 189 210 103 102 185. 194
'  V III . . . . 106 104 113 132 110 118 ■267- 310 119" 120 190 .222 103 103 182 192
I X ...... 105 106 113 132 110 212 266 308 120 152 196 222 103 125 182 194'
N X 107 108 123 132 113 226 '265 312 '122 173 198 . 223 104 132 182 195
X I . . . . 107 108 124 132 113 243 265 317 122 172 203 223 . Í05 135 184 198
X I I ..... 107 108 124 132 113 242' 265 317 122 172- 205 223 105 137 183 198
I—XII 109 109 114 131, 116 151 285
t
307 123 136 189 .215 104 113 175 194
différents groupes ✓
Vuodat ja nahka- • Kautsu ja kautsu- Kehruiittineet ja kutoma- [fob) yleisindeksi/
Kuukausi tavarat * tavarat tavarat [II. Generalindex *Hudar och läder Kautschuk och . Spánadsamnen och textil- för exportvarorMânad varor „ . kautschukvaror varor IIODJ .
' Mois Peaux et articles 
en cuir
Caoutchouc et articles 
* en caoutchouc
Matières textiles et ouvrages 
en ces matières
III.  Indice général (f. o. b.) 
des marchandises exportées
y .1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 . 1941 ■ 1938 1939 1940 1941 1942 .1943 1944 .1945
i . . . . 107 105- 139
-
111 123 192 .100 95 143 172 194 253 275
i l .. .. 100 100 141 — 110 121 .'205 — 98 94 143 -.175 198 257 280 , —
m . . . . 98 102 141 — 109 124 207 — 98 95 142 178 199' 256 283 . ■ --
- I V .. . . ■ 98 98 141 — 100 125 •208 '-- 97 93 145 .184 ‘  210 260 284 ■ --
Y  . . . . 90 ■ 99 154 — 99 128 211 — 96 96 . 144 186 211 261 284 —
VI .84 97. 154 — ' 103 130 217 — 95 98 145 186 215 261 284 • --
VII . . . . 90 95 154 — 114 130 217 — 96 •98 145 186' 224 263 285 447
VIH ! . . . 93 95 154 — 119 133 217- — 94 98 160 186- 233 263 285 590
I X ___ 93 113 ■ 154 _ 120 
• 124
140 229 _‘ 94 , 120 163 201 239 264 285 590
X . . . . 105 127 154 — 153 229 — . 96 123 163 202 242 264 639
X I . . . . 105 130 ■ 154 — 123 168 229 — 95 132 167 202 245 . 264 — 654
X I I . . . . 104 136 154 — 123 181 229. ■ - - 95 138 168 202 249 264 — 655
I—XII 97 108 149 — v 113 138 216 — 96 106 152 188 222 261 283 . 596




Metallit ja metalliteollisuus- 
tavarat
Metaller och metaliindustri- 
varor
Métaux el produits de Vin- 




Paperivanuke, pahvi ja 
"  paperi 
Pappersmassa, papp och 
.papper’




Bois et ouvrages en bois
1942 1943 1944 1945 1942 1943 H-H CO 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945
i . . . . 206 258 282 Ï95 275 304 - 193 234 249
i l . . . . 206 258 282 — — — —  . —i_7' 195 284 310 ' --- 201 234 253 —
- m . . . . 2Ó7 .258 282 ' ---  ’ — — — — 196 282 310 . --- 201. 234 259 ■ —
IV ... : 227 267 271 '  •--- — — — — 218 289 313 — 201 234 260 ;---
' V . .  . . 227/ 267 ' 271 — — — — __ 220 292. 312 • — 201 ’ 234 260 —
v i ; . . . 229 267 271 — — — .--- — 229 292 312 — 201 234 260 —
VII . . . . 229 267 271. — .--- — — — 249 . 297 314 476 202 234 ■ 260 423
VIH . . . . 229 271 271 — . -- — — — 254 297. 314 624- 215 234 260 561
IX . . . . 229 272 271 — _ — — — 256 297 314. 624 225 234 260 561
X . . . . 229' 263 — — --• . — — — 263 298 — 686 225 234 — 598
X I.... 258 263 — -- • — — — — 266 298 :-- 728 225- 234 ■ -- ' 590
X II.. .. 258 263 • — 4 — ■ —■ ' — — — 269 c 298 — 730 232 234 — 590
I—XII 228 ■ 265 275 — 1 — — — • 234 292 311 645 210 234 258 554
\
1946
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Juusto, kokorasvainen * 
Ost, helfet 
Fromage, gras
Mânad 1944 1945 1946 1944 1 1945 1946 1944 1 1945 1 1946 . 1944 1945 1946. 1944 1945 1946
Markkaa litralta \
Mark per liter Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
. Marcs par litre -
i . . . . 3:68 3:64 7:18 54:01 54:04 110:04 64:25 24:53 40:89 41:06 99:45
i l  . . . . 3:68 3:64 7:17 54:01 54:04 110:04 — — 64:25 24:46 — — 40:89 41: — 99:57
n i  . . . . 3:68 3:64 7:16 54:01 54:04 110:04 — — 64:25 24:53 — — 40:71 41:02 99:50
IV . . . . 3:68 3:64 7: 16 54:01 54: 04 110: 04 — 28: — 64:19 24:56 — — 40:71 40:97 99:13
V . . . . 3:68 3:65 54:01 54: 04 — 28: 03 24:62 — 40:67 41:16 *
' VI  . . . . 3:68 7:14 54:01 110: 04 — 28:03 24:59 — 40:67 97: 99
VII . . . . 3:64 7:14 54:02 110: 04 — 63:96/ 24:69 — 40:50 99:08
VIII 3:64 7:15 54:02 110:04 —• 64: 03 24:70 — 40:50 99:82
IX . . . . 3:64 7:17 54:02 110:04 — 64:03 24:70 — 40:50. 100: 05
X . . . . 3:63 7:18 54: — 110: 04 — 64:16 24:70 — 40:60 100: 32
XI . . . . 3:63 7:19 54: — 110:04 — 64:16 24:70 ■40:60 100:17
XII . . . . 3:63 7:19 54:02 110:04 — 64:16 24:70 _ _ 41:11 99: 91 '
I—XII 3:66 5: 70 54:01 86: 71 . — 52: 06 24:62 — 40:70 1 75:21
S
Kuukausi
Munat — Ägg 
Oeufs '•
Perunat —  Potatis 
Pommes de terre:
Herneet, kuivatut 
Ärter, torkade ■ 
Pois, séchés
Vehnäjauhot, paras laji 







Mois 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Markkaa kilolta Markkaa 5 litralta
Mark per kg Mark per 5 liter Markkaa-kilolta —  Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par kg Marcs par 5 litres
i . . . . 48:25 47:57 513: 52 8:98 9:55 21: 97 9:04 9:38 20:56 7:43 7:42 16:08 5:28 5:27 12:49
i l  . . . . 48:16 47:69 456: 49 9:12 10: 27 22:61 9:26 9:19 20:50 7:44 7:41 16: 07 5:29 5: 26 12: 52
m  . . . . 48:14 47:97 582:75 , '9:34 10:12 23:52 9:39 9:17 20:72 7:43 7:42 16:13 5:28 5: 28 12:52
IV . . . . 48:14 48:13 550: 98 • 9:64 10: 21 24: 51 9:38 9:16 20: 71 7:44 7:42 16:12 5:29 5: 27 12:53
V . . . . 42:96 1 42: 61 9:72 — 9:37 •9:18 7:43 7:45 5:28 5: 28
VI . . . . 38:10 58:71 9:74 — 9:39 9: 25 7:44 7:45 5:29' 5: 29
VII . . . . 38:08 73:55 • 9:83 — 9:39- 9:61 7:44 7:48 5:28 5:31 ‘
VIII ...... 38:14 73:65 *)10:16 *)54:51 9:34 20:44 7:44 15:93' 5:28 12:41
IX . . . . 38:13 73:64 •) 9:48 *)32:16 9:36 20:41 7:43 15:98 5:28 12:43
X . . . . 38:10 526:18 8:05 19: 86 9:28 20: 50 7:42 16:03 5:27 12: 46
XI 48:08 651:98 8:19 20:29 9:34 20:59 7:43 16:03 5:27 12:46
XII . . . . 47:71 663:29 8:73 21:22 9:34 20:61 7:43 16:05 5:29 12:45























Mois 1944 1945 1946 1944 11945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
t ’ Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . 7:71 7:78 17:16 8:68 8:81 17:76 6: — 6:02 14:32 9:83 9:93 23:31 20:78 21:81 37:87
i l  . . . . 7:72 7: 76 17: 20 8:69 8:84 17: 76 6: — 6:03 14: 32 9:84 9:95 23: 35 20:78 22:24 38: 03
m  . . . . 7:71 7:'68 17:20 8:71 8:86 17: 78 6: — 6:03 14: 34 9:83 9:99 23:34 20:63 22:45 41:19
IV . . . . 7:72 7:69 17: 27 .8:79 8:84 17: 85 6: — . 6:04 14:42 9:81 10:04 23:35 20:66 23:02 42:09
' V . . . . 7f 71 7: 75 8:80 8:83 6: — 6:06 . 9:86 10:24 20:66 22: 99
VI . . . . 7:72 7: 77 8:77 8:79 6: — 6: 06 9:86 10:31 20:72 29: 26
VII . . . . 7:72 7:77 8:82 8:80 6: — 6:06 * 9:86 10:38 20:58 36:38
VIII . . . . 7:71 16:96 8:81 17:61 6: — 13:74 9:95 21:50 20:59 36:89
IX . . . . 7:69 17:01 8:77 17:64 6:02 13: 75 9:89 21:47 20:53 34:91
X . . . . 7:69 17: 00 8:77 17:65 ■ 6:02. 14:29 9:86 22: 87 20:58 34:64
XI . . . . 7:69 17:02 8:85 17: 69 . 6:02 14:29 9:90 23:07 *• 20:70 34: 75
XII . . . . 7:69 17:10 8:74 17: 71 6:05 14:29 9:89 23:22 21:83 36:67
I—XII 7:71 11:61 8:77 12: 51 6:01 9:39 9:87 15:25 20:75 29:67
l) Lnvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. —  Siffrorna aro genomsnittspris för minuthandeln enligfc, 
prisuppgifter fràn 32 orter. — Des denrées alimentaires d’après les données de 32 localités;
*) Tarkoittaa uusia perunoita. — Avser nypotatis. — Pommes de terre nouvelles.
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- y. Harengs, salés
1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1 1945 1 1946 1944 1 1945 1946
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . 30:26. 31:26 52:07 34:36 10:20 10:06 20:63 11:77 12:26 28:53 19:11
n  . . . . 30:22 31:91 52: 38 34:28 — — 10:30 10: 35 21: 35 11:64 12:53 27:88 — 19:31 33: 81
m  . . . . 30:23 32:16 55-84 34:28 __ _ 10:20 10:31 20:83 11:76 12:55 28:49 — 19:41 45:68
IV . . . . 30:21 32:76 56:47 34:28 _ _ 9:96 10:28 20: 61 11:76 12:10 28: 74 19:33 19:59 68: 50
V . . . . 30:39 32: 84 '34:22 — 8:32 10: 23 11:50 12: 34 19:38 19:15
VI . . . : 30:05 42: 77 / 36:65 — 6:66 9: 35 10:81 12:17 — 19:83
v u  ...-. 29:95 52:21 37:02 7:14 11:27 11:88 18:04 - -- 20:42
VIII . . . . 30:60 52:01 36:53 8:59 12:45 11:98 19:96 — 27:31
IX . . . . 30:15 49: 29 36:30 — V. 8:74 19:53 11:83 21:14 — 31: —
. X . . . . 30:31 49:34 35: — \ 9:04 20:35 t 12:08 28:31 — 32: 60
XI . . . . 30:40 49:38 — ' -- 8:58 19:58 .12:03 28: 53 —
XII . . . . 31:24 50:86 35:58 — 9:89 — 12:15 28:.66 19:11 --

















1944 1945 1946 . 1944 1945- 1946 1944 . ¡ 1945 1 1946 1944 1945 . 1946 ;
Markkaa kilolta — Mark per kg 
# Marcs par kg
v Markkaa syleltä (4 m8) 
Mark per famn (4 m8) 
Marcs par 4 m*
Markkaa laatikolta 
Mark per ask 
Marcs par boîte
i . . . . 40: — 38:34 58:05 24:37 24:47 64: 98 904:34 907: — 2 077:16 20 20: — 40: —
- i l  . . . . 40: — 38:27 58: 55 24:38 24: 46 64:98 902:79 ' 911:88 2 077: 96 20 — 20: — 40: —
i n  . . . . 40: — 38:16 59:09 24:37 24:47 65:03 905:59 914:91. 2 077: 96 20 — 20: — 40: —
IV . . . . 40: — 38:09 59: 40 24:38 24:48 65: 03 905:59 950:46 2 079: 75 ' 20 — - 20: — 40: —
V . . . . ■40: — 38:03 24:38 24:43 904:41 1 013:10 20 — 20: —
VI . . . . 39:50 38:03 24:38 24:48 904:41 1099:48 y 20 — 20: —
VII . . . . 39:32 40:12 24:39 25:91 907:76 1171:43 20 — 32:27
VIII . . . . 38:99 .46:09 24:40 ,28:97 909:96 1 296:38 20 — 35: —
IX . . . . 38:80 49: 09 24:39 2 9 :- - 909:96 1901:33 20 — 35: —
X . . . . 38:61 55:13 24:38 64: 91 910:33 2 056:84 -20 — 35: —
XI . . . . 38:55 56: 73 24:38 64: 92 910:33 2 073:88 20 — 38:17
X II- . . . . 38:50 58:04 24:42. 64:88 910:92 2 069:71 20 — 40: —
I—XII 39:36 44: 51 24:39 35:45| 907:20 1 363: 87 1 20 — 27: 95
30. Elinkustannusindeksi.2) — Levnadskostnadsindex.2) — Nombres-indices du coût de la vie.2)














Valo ja lämpö 












1944 19451946 1944 1945 1946 1944|l945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
i . . . . 216 222 461 214 215 505 136 136 144 376 381 855 269 294 479 181 182 652 224 235 425
l i ..... 217 222 460 214 216 499 136 136 144 375 383 856 273 292 497 181 182 652 225 235 426
m  . . . . 217 223 470 214. 216 515 136 136 144 376' 384 856 276 293 '505 181 182 652 225 236 432
IV \ . . . 218 225 473 214 216 513 136 144 144 376 399 858 278 294 514 181 182 680 226 238 436
V . . . . 218 228 214 216 136 144 375 424 279 305 181 182 226 242
VI . . . . ' 218 264 214 288 136 144 375 453 279 309 181 182 227 244
VII . . . . 219 306 214. 331 136 144 378 488 281 330 183 317 229 302
VIII . . . . 219 341 213 384 136 144 379 534 285 348 183 317 230 332
IX 220 354 213 386 136 144 379 768 285 369 183 317 231 341
X . . . . 221 422 214 503 136 144 381 828 288 388 183 402 233 359
XI . . . . 221 434 213 517 136 144 381 834 292 405 ■183 402 234 374
XII . . . . 221 440 214, 518 136 144 381 842 291 435 183 402 234 382 (
. I—XII 219 307 214 334 136 142 378 560 281 339 182 271, 229 293
l) Elokuusta 1943 lähtien kahvinvastiketta. — Fr. o. m. augusti 1943 kaffeersättning. 
’ ) V. '193r. =  100. — Ar 1935 =  100. — Année 1935 =  100.'
4
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30. Elinkustannusindeksi1) (jatk.). — Levnadskostnadsindex 1) (forts.). — Nombres-indices du coût de la vie1) (suite).














Valo ja lämpö 












1944 1945 1946 1944|l945|l946 1944|l945 1946 1944 1945 1946 1944 19'45|l946 1944 1945 1946 1944|l945| 1946
i . . . . 199 204 423 195 197 462 118 118 1̂25 279 284 636 258 281 459 194 195 .701 '211 221 401
n  . . . . 199 204 ■423 196 197 457 118 118 125 278 285 637 262 279 476 194 195 701 211 222 401
m  . . . . 199 205 431 195 198 471 118 118 125 278 286 638 265 281 484 194 195 701 212 222 407
IV . . . . 2Ô0 207 434 196 198 470 118 125 . 125 278 297 639 266 282 492 194 195 730 213 224 411
V . . . . 200 210 196 198 118 125 278 316 267 292 194 195 213 228
VI' . . . . '200 243 - 196 263 118 125 278 338 268 296 194 195 213 230
VII . . . . 201 281 196 303 118 125 284 363 269 316 197 340 216 284
VIII . . . . 202 313 195 352 118 125 284 398 273 334 197 340 216 313 *
IX . . . . 202 325 195 354 118) 125 283 572 273 353 197 340 218 321
X * . . . . 203 387 196 460 11S 125 284 616 276 371 197 432 220 338
XI . . . . 203 398 195 473 ~ 118 125 284 621 279 388 197 432 220 352
XII ...'. 203 404 196 474 118 125 284 627 279 416 197 432 221 360
I—XII 201 ca
O
O<N 196 306 1 118 123 281 417 269
CMCO 195 291 - 215 276
‘ ) VIH 1938—VII 1939 =  100.
/
31. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittäin.1) — Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsvis.1)
Le coût de construction, par trimestre.
V. 1935=100. —-Ar 1935=100. — Année 193he=100.
. -
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— Indice du coût de const-
ruction......................... 127 134 161 191 228 255 273 299 396 503 529 432 564
R ak en ta jan  in dek si
— B y g g a te n s i n d e x ' V
— Indice de V entrepreneur
en bâtiments ................. 127 m 162 192 ' 230 257 276 302 1 399 507 534 436 570
Rakennusaineet — Bygg-
nadsmaterial —Matériaux
de construction .......: . . . 124 128 162 196 243 277 299 322 401 588 623 484 684
Alaurakkatyöt — Under-
entreprenadarbetén —
Travaux soumissionnés . 124 133 170 199 231 253 265 292 362 445. 485 396 525
Työpalkat — Aibetslöner 1 •
—■ Salaires..........'......... 140 146 159 . 188 214 237 262 291, . ,467 467 1 467 423 467
Työmaan yleiskulut — Ali-
manna kostnader pa ar-
betsplatsen — , Dépenses
générales....................... 121 128 180 159 194 220 229 256 343 425 446 368 464
R a k e n n u tta ja n  in-
d e k s i — B yggh er-
rens in d e x  —  Indice \ '
du propriétaire d'une mai- . .
son en construction....... 121 128 150 174 .205 226 241 259 342 435 457 373 489
' Arkldtehtipalkkio — Arki- ,
tektarvode\ — Honoraires
de l'architecte ............... 119 126 142 ■ 162 186 ' 201 212 222 293 372 392 320 419
Rakennuspääoman korot —
Räntä pâ byegnadskapi-
talet — Intérêts du capi-
tal de construction......... 122 128 .155 184 , 219 245 263 288 380 483 509 415 543
l) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.
I
• - * >*j ^  >T*Tf1 rkJ ̂ ■ ^T-y." •* »y  y
No. 3 -4 27
32. Elävänä syntyneet. — Levande lödda. — Nés vivants.
Kuukausi Koko maa — Hela riket — Total - Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
iliois 1942 1943 1944 1945 ■) 1942 1943 1944 1945 ») 1942 1943 '1944 1945')
I . . . . 7 001 6 302 7 017 6 954 1440- 1369 1 598' 1689 5 561 4933 5 419 5265I I . . . . 6 449 , 5 884 6 536 6 452 1330 1170 1465 1483 .5119 4 714 5 071 4 969m 5 546 6 738 1 039 - 5 448 1184 1542 1 624 1353 4 362 5196 5 415 4 095IV . . . . 3 516 6 590 6 829 4 423 862 1441 1575 1105 2 654 5149 5 254 3 318
y 3937 6 640 6 668 4 998 982 1423 1500 1285 2 955 5 217 5168 3 713V I . . . . 4246 6 499 6 802 5 717 999 1348 1476 1360 3247 5151 5 326 4 357VII . . . . 4597 6 618 6 876 7 572 1-025 1382 1 581 1740 3572 5 236 5 295 5832
V II I . . . . 4 902 6 330 6 495 11775 . 1169 1429 1 531 2 556 3 733 4 901 4 964 9 219
IX . . . . 5 276 6351 6 577 12 311 1259 1488 1 609 2 662 4 017 4 863 4 968 • 9 649
X . . . . 5129 5 921 . 6177 10 004 1147 1322 1454 2 181 3 982 4 599 4 723 7 823
X I . . . . 5 296 5 833 6 072 9 213 1149 1395 . 1373 2 141 4147 4 438 ,4 699 7 072
XII . . . . 5.777 6406 - 6 358 8 995 1214 1431 . 1492 1908 4 563 4975 4 866 ‘ 7 087
I—XII . 61672 76112 79 446 93 862 13 760 16740 18 278 21463 47 9121 59 372 61168 72 399
33. Kuolleet.2) — Avlidna. a) — Décédés.2)
Kuukausi Koko n^aa — Hela riket —  Total Kaupungit — Städer —  Villes ’ Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
Mois 1942 1943 1944 1945 ') 1946 ■) 1942 1943 1944 1945 ') 1946 ') 1942 1943 1944 1945 l) 1946 i)
i
i . . . . 6 263 4 603 5114 4 704 4 321 1277 1041 1052 973 1000 4 986 3 562 4 062 3 731 3 321
I L . . . 5 312 4142 5 215 4 492 3 896 . 1212 898 1266 976 862 4100 3 244 3 949 3 516 ' 3 034
I I I . . ' . . 5 278 4307 5 346 '4  711 4166 1158 1007 1254 1016 997 4120 3 300 4092 3 695 3169
" I V . . . . ' 5 458 4 236 4 807 4 224 1097 959 1152 867 4 361 3 277 3 655 3 357
V . . 1: . 5 033 4 438 4 648 4148 1073 1007 1002 838 3 960 3 431 3 646 3 310
V I . .  V. 4 444 4 084 10 303 3 798 959 857 1873 830 3 485 3 227 8 430 2 968 V
V II.,.. 4 050 3 877 9 522 3 757 901 888 1711 829 3149 2 989 7 811 2 928
VIII..'.. • 3 884 3 765 5 039 3 597 875 877 937 780 3009 2 888 4102 2 817
IX ..'.. 3 837. 3 661 4075 3 667 871 827 859 865 2 966 2 834 3 216' 2 802
• X. J.. 4128 3 938 5191 3 892 925 892 960 860 3 203 3 046 4 231 3 032
X I..'.. 4107 4123 4 338 3 725 - 895 936 874 826 3 212 3187 3464 2 899
XII..'.. 4 351 4 629 4 548 4 328 . 986 1028 923 956 3.365 3 601 3 625 3 372





• Döda under 1 levnadsäret 
Décès au-dessous d*un an
Keuhkotuberkuloosiin kuolleet 
/  Döda i lungtuberkulos 
Tuberculose pulmonaire (n:o 1400)M 018 1942 1943 1944 1945 0 1946 *) 1942 1943 1944 1945 *) 1946 *) 1942 1948 1944 1945 l) 1946 >)
i . : . . 676 318 602 500 611 629 556 529 586 558 456 227 437 341 259
i l . . . 548 297 515 507 612 625 .542 552 510 470 405 238 432 361 220m ..... 465 316 525 523 674 742 567 627 546 138 319 235 423 353 87
IV .... 352 344 470 471 713 . 603 630 626 232 244 336 312
v . . 369 340 444 • 459 739 616 . 625 561 ' 233 267 . 258 273
VI. .*.. 263 310 382 411 . 667 536 569 521 159 151 212 212
V II.;.. 257 282 381 457 586 502 . 490 485 88 118 121 138
-V ili .. . . 222 i 262 '.374 510 496 427 391 382 83 82 111 107
IX ... . 235 '268 • 398 501 456 397 428 363 102 101 119 . 116
X ..'.. 253 286 470 509 474 409 396 379 131 165' 208 210
X I ... . 225 306 431 485 446 462 437 397 146 220 . 246 193
. X II.... 285 437 ' 458 560 466 546 ■511 477 192 312 270 261,
I—XII 4150 3 766 5 450 5 893 7 039 6163 6185 5 833 2 546 1 2 360 3173 2 877
KeuhKOkuumeeseen kuolleet 
Döda i lunginflammation 
Pneumonie (n:o 3 5201 3 530)
*) -Ennakkotietoja. — Preliminära uppglfter. — Chijfres préliminaires. . s-
*) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. — Pörutom dödförklarade. — Excl. les personnes déclarées mortes. \ ,9




Passinottajat kuukausittain Passuttagare mánadsvis 
Passeports pris, paramóte LääniDépartements
Passinottajat kotipäikkaläänin mukaan Passuttagare efter hemortsiän 
Passeports pris, par départements * Lan Départements
1941 1942 1943 1944 1945 !) 1946 !) 1940 1941 1942 1943 1944 1945 U
i . . . . ■ 82 18 — 1 1 6 ~~
i l . . . . 88 21 — 3 1 5 Uudenmaan 354 298 • 38 _ _, _ Nylands
m .. . . 104 22 1 2 2 9 Turun-Porin 80 54 21 --• A _ Âbo-Bjorneb.
IV .. >. 185 9 — 3 2 ■ 11 ' Ahvenanmaa ' 38 71 14 _ _ _ Aland
V . . . . 185 14 14 — Hämeen 32 13 _ _ _ _ Tavastehus
VI ! . . . 156 • 2 — 3 2 Kymen 17 1 — '-- - — _ Kymmene
VII . . . . 34 1 6 — Mikkelin 6 14 _ _ _ S:t Michels
V III . . . . 16 6 — 22 1 Kuopion 14 2 ■ -- — — 3 Kuopio
IX . . . . . . 9 5 1 5 Vaasan 312 390 24 2 53 15 Vasa
X . . . . 8 5 1 — 4 Oulun ' . 19 . 36 10 '-- _ ' 2 UleâborgsX l . . . . 13, 4 — — , 2 Lapin 11 12 — — 1 — LapplandsX I I ___ 11 — — 3 — Koko maa — Heia riket —
I—XII 891 107 ,2 58 20 Total 883 ,891 107 2 .58 '20 Total
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36. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. —  Utländska partiprisindex. , .•
Indices'des prix. de gros des pays étrangers.





1942 194311944 1945 - 1944 - 1045 • '  1946Keskim.
I medeltal 
' Moyenne VIII IX X X I XII I n m IV V VI vn vm IX X X I XII I n III IV
Eurooppa — Europa
Suomi — Finland
Tilastollinen päätoiminto —  Sta-
tistiska centralbyrän.............. 1935 ' 243 276 305 438 308 309 309 310 314 322 326 331 343 348 383 421 489 515 577 596 607614 619 633 690
Ruotsi — Sverige
Kommerskollegium ................... 1935 189 196 196 194 197 196 195 195 195 195 195 196 196 196 197 196 194 191 191 191 190184 185
Norja — Norge -
Det statistiske Sentralbyrä........ 1938 172 175 177 177 177 177 177 177 178 178 178 178 178 178 179 178 178 180 177 178 166
Tanska — Danmark
Stat. Departement........•............ 1935. 213 214 217 213 217 218 218 219 219 219 219 220 219 219 213 212 211 209 206 204 204 204 202
Iso-Britannia k
Storbritannien
Board of Trade......................... 1930 160 163 166 168 167 167 167 167 167 167 168 168 168 170 171
Statist........................................... 1913 f 179 182 187 192 190 188 188 189 189 190 190 191 191 193 196 194 192 191 191 191 192
, Sveitsi — Schweiz
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 198 206 210 208 211 210 210 210 209 209 209 209 209 209 209 210 211 210 207 206 202203 201
Espanja — Spanien
Bulletin Mensaei de Statistique I—VI. 1939 162 181 194’ 194 199 203 206 207 207 204 206 209 208 209 214
Portugali — Portugal
Bulletin Mensuel de Statistique I— VI. 1939 177 220 247 240 249 251 250 251 250 247 248 249 247 247 244 224 228 230 234 242 242
- Afrikka — Afrika -
Egypti — Egypten '
Statistical Dpt............... ............. I—VI. 1939 213. 272 311 314 326 326 327 328 331 332 332 330 325 323 325 326 328
Amerikka — Amerika
Yhdysvallat—Förenta stat. >
Bureau of Labour Statistics . . . •1926 99 103 104 104 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 106 106 105 106 107
Argentiina — Argentina '
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 182 197 205 211 209 208 208 209 210 210 211 211 212 211 211 212 210 211 209 210 212214
S
37. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). — Utländska levnadskostnadsindex (endast födan). 





• =  100
1942 1943|l944|l945
•1944 , • 1945 1946 *
- Keskim.I medeltal 
Moyenne v m | ix . x X I XII I n l i i ■IV v VI v n v m IX X X I XII I H HI IV
\
Eurooppa — Europa
Suomi — Finland •
Sosiaaliministeriö —  Socialmi-
nisteriet.................................. 1935 189 211 214 334 213 213 214 213 214 215 216 216 216 216 288 331 384 386 503 517 518 505 499 515 513
Ruotsi — Sverige '
Socialstyrelsen ........................... 1935 . 162 160 160 158 161 161 160 160 158 158 159 159 158 158 157 158 157 159 159 158 157 158 158
Norja — Norge *)
152
-
Det Statistiske Sentralbyrä . . . . 1938 148 151 153 156 153 152 152 153 153 153 153 155 155 156 156 156 157 155 155 156
Tanska — Danmark \
Stat. Departement...................... 1935 164 167 168 170 — — 170 — — 169 “ T — 170 — — 170 — — 170 — — 169 — —
• Iso-Britannia
Storbritannien
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 118 122 124 125 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 130 127 124 124 124 124 124124
• . Sveitsi — • Schweiz
Bulletin Mensuel de Statistique I— VI. 1939 154 163 166 166 166 166 166 166 166 166 167 167 167 167 168 168 167 166 164 162 162162 161
, Amerikka — ,  Amerika f V e
Yhdysvallat—Förenta stat.
Bulletin Mensuel de Statistique I— VI. 1939 131 146 144 147 146 145 144 144 145 145 144 144 145 147 149 150 149 148 147 148 150 149
Kanada '
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 129 133 133 135 133 133 134 132 132 133 133 133 134 135 138 138 136 135 136 136 135
Argentiina — Argentina ,
(Buenos Airés)
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 117 118 119 142 115 120 123 121 125 123 125 143 143 144 144 148 145 147 147 147 151 148
Brasilia — Brasilien \
(Rio de Janeiro)
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 131 152 175 178 180 184 191 195 205 206 205 211 206,205 211 210(205 *
») Käsittää kaikki elinkustannukset — O mi attar samtliga levnadskostnader.
i
Suomen yleisissä alioikeuksissa vuosina 
1937—1943 syytetyt.
Koska rikollisuustilaston tärkeintä osaa, syytettyjen 
tiloastoa (Rikollisuus II), ei ole painatettu vuoden 1937 
julkaisun ilmestymisen jälkeen, on paikallaan esittää 
tilastokatsauksissa uudempia tietoja sen sisällöstä.
Taulukko I osoittaa kaupunkien ja maaseudun sekä 
koko maan yleisissä alioikeuksissa vuosina 1937:—1943 
syytettyjen henkilöiden luvun ja jakaantumisen suku­
puolen mukaan.
Vid allmänna underrätter i Finland under, 
áren 1937— 1943 átalade, personer.
Emedán den viktigaste delén av kriminalstatistiken, 
Statistiken over de átalade, (Brottsligheten II) icke 
har utkommit i tryck sedan 1937, i den Publikation 
som utgavs dá, torde det vara pá sin plats att i de 
statistiska översikterna lämna nya uppgifter om dess 
inneháll.
Tabell I uppvisar antalet av de vid de allmänna 
underrätterna i städerna och pá landsbygden samt.i 
heia landet under áren 1937— 1943 átalade personer 
och deras fördelning' efter kön.
Taulukko I.  —  Tabell I .  —  Tableau I .
Vuonna
, Kaupungit— Städer 
Villes
Maaseutu —  Landsbygd 
■ Campagne
Koko maa— Hela landet 
Les pays entiers
Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
Man Kvinnor Summa * Män Kvinnor Summa Män Kvinnor \ Summa
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
1937 28 950 2 434 31 384 45 647 2 923 48 570 74 597 5357 79 954
1938 .......... 29 548 2 474 32 022 47 957 2 657 50 614 77 505 5131 ■ . 82 636
1939 ......... 24 860 2140 27 000- 37 197 . .2 314 ' 39 511 62 057 4 454 . • 66 511
1940 .......: •20 162 2 781 22 943 20 040 2-001 ■ 22 041 40 202 < 4 782 44 984
1941......... 22 076 • 4 727 26 803 24 135- •4 011 28 146 46 211 8 738 54 949
1942-.......... 25 313 9 322 34 635 23 931 .7 545' 31476 49 244 16 867 66111
1943 . . . . . . 31194 13 280 44 474 34 138 12 024 46 162 65 332' _ 25 304 90 636
Taulukkoa silmäiltäessä on otettava huomioon, että ' Vid studerandet av tabellen bör observeras, att den
siihen eivät sisälly vuoteen 1939 mennessä sotaöikeuk- icke omfattar sädäna personer, som intill àr 1939 âta-
sissa ja siitä lähtien kenttäoikeuksissa syytetyt. :— lats inför(krigsrätt och därefter inför fältdomstol. —
Erityisesti merkille pantavaa on naisrikollisuuden vai- Särskilt anmärkningsvärd är kvinnohrottshghetens
. tava lisääntyminen sota-aikana. Vuonna 1943 . oli kraftiga tillväxt under krigstiden.  ̂Är 1943 var an-
naisia syytettyinä lähes kuusi kertaa enemmän kuin talet ätalade kvinnor i det närmaste sex gânger sä
vuonna 1939. ’ ~~ • stort som är 1939. “ '
Taulukosta II käy selville, miten yleisissä alioikeuk-. Av tabell II framgär det huru de vid de allmänna
sissa vuosina 1937— 1943 syytetyt‘henkilöt jakaantui- underrätterna under ären  ̂1937— 1943. ätalade perso- 
vat syytteiden tulosten mukaan. - ' nerna fördelade sig enligt utgängen av àtalet.









Henkilöitä, joita ei ole voitu syypääksi tuomita 
Personer, vilka ej kunnat sakfällas pA grand av 
Personnes n’ayant pu être condamnées 
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1937 ......... • 3458 • 463 49 10 _ 1 932 74 042- 79 954
1938 ....... .' 3 509 . 375 53 9 — 1709 76 981 82 636
« 1939 ......... 2 957 443 50 4 — 1607 61450 66 511
1940 . . . . . . ' 1738 483 44 1 — i 942 - 40 776 • 44 984
1941......... 2 245 629 42 ■ 1 — 1404 50 628 54 949
1942 ........ 3095 1110 37 .1 — '  1741 60 127 66111
1943 ......... 3 756 — 29 7 154 2 011 84 679 90636
No'. ,3—4 31
Rikosoikeudellisesti alaikäisiä, 15 vuotta nuorempia ■ 
lapsia vastaan ei heidän suorittamistaan lainvastai­
sista teoista rikoslaissa vuoden 1943 alussa voimaan­
tulleen muutoksen johdosta nosteta syytettä, minkä 
vuoksi he eivät enää'esiinny mainitun vuoden tilas-' 
tossa. Samaan aikaan tehtiin lainsäädännössä toinen­
kin huomattava muutos. Silloin astui voimaan laki 
nuorista rikoksentekijöistä. Tämän lain nojalla voi­
daan 1) jättää syyte 15— 17 vuotiasta henkilöä vas­
taan nostamatta rikoksesta, josta lain mukaan voi 
tulla ainoastaan sakko- tai korkeintaan kolmen kuu­
kauden vankeusrangaistus ja 2) jättää rangaistukseen 
tuomitsematta samanikäinen henkilö, jonka tekemästä 
rikoksesta tuomioistuimen, harkinnan mukaan ei voi 
tulla ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa tai enin­
tään 6 kuukautta vankeutta. Näistä edelliset, syyttä-  ̂
mättä jätetyt, eivät sisälly vuoden 1943 tilastoon.
Taulukko III osoittaa koko maan sekä kaupunkien 
ja maaseudun yleisissä alioikeuksissa vuosina 1937— 
1943 syypääksi tuomittujen luvun sekä heidän jakaan- 
tumisensa sukupuolen mukaan. Taulukko valaisee 
lisäksi syypääksi tuomittujen luvun suhteellista suu­
ruutta rikosoikeudellisesti täysi-ikäiseen — 15 vuotta 
vanhempaan —1 väestöön verrattuna. Suhdelukujen 
pohjana on käytetty kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin 
merkittyä väestöä.
Mot i straffrättsligt avseende minder&riga, d. v. s. 
barn under 15 är, väckes icke ätal för lagstridiga hand- 
lingar, som de begatt med stöd av den ändring i straff- 
1 lagen som trädde i kraft i början av är 1943, tili följd 
varav de icke mera förekomma i Statistiken för nämnda 
är. Samtidigt företogs även en annan betydelsefull 
ändring i lagstiftningen. Da trädde lagen om unga 
förbrytare i kraft. Med stöd av denna lag kan 1) en 
15— 17 ärig person lämnas utan ätal för ett brott, för 
vilket i lagen icke stadgas annat straff än böter eher 
fängelse tre mänader högst och 2) en person»i samma 
älder länanas utan straff dom, om han för'det brott 
han begatt enligt domstolens prövning icke kan bliva 
ädömd ett strängare straff än.böter eller fängelse i 
högst 6 mänader. — De förstnämnda, de som icke 
ätalats, ingä icke i 1943 ärs Statistik.
Tabell III utvisar antalet av de vid allmänna under- 
rätter i heia landet, i städer och pä landsbygden undef 
ären 1937— 1943 sakfällda och deras fördelning med 
avseende ä kön. Tabellen belyser vidare Proportionen 
mellan antalet sakfällda personer och den straffrätts­
ligt myndiga— 15 är fyllda -— befolkningen. Som 
grund för Telativtalen har tagits den i kyrkoböckerna 
och civüregistren införda befolkningen.





' Luku — Antal — Nombre
• 100 000 rikosoikeudellisesti täysi-ikäistä kohden 
Per 100 000 straffrättsligt myndiga 
Par 100 000 personnes majeures au point de vue du droit 
criminel
Kaupungit Maaseutu Yli teensä Miehiä
\
Naisia Kaupungit Maaseutu • Yhteensä* Miehiä Naisia
Städer Landsbygd Sumina^ Man Kvinnor Städer landsbÿgd * Summa Man Kvinnor
Villes'i Campagne Total Hommes Femmes
Villes Campagne Total Hommes Femmes
1937..... 29 593 44 449 74 042 69 540 ' ■ 4 502 4 363 2 085. . 2 635 5 066 ■ 313
1938 . . . . 30 100 46 881 76 981 72 565 4 416 4 369 2179 2 710 5 244 303
1939 . . . . 25 071 36 379 61450 57655 3 795. 3 526 1685 2141 4127 , 258
1940 . . . . 21175 19 601 40 776 ' 36 512 4 264 2 941 905 1413 2 611 287
1941 .24 892 25 736 50 628 42 579 8 049 3 450 1186 175Î 3065 536
1942 . . . . 32 297 27 830 60 127 44 444 15 683 4 430 1281 2 072 3 206 1035
1943 . . . . 42 096 42 583 84 679 ' 60 862 23 817 5 621 1958 2 897 4 365 1558
Taulukko IV Osoittaa absoluuttisin luvuin ja pro- _ Tabell IV utvisar i absoluta tai och i procent, huru. 
sentteinä, miten vuosina 1.937— 1943 syypääksi tuo- de under ären 1937— 1943 sakfällda personerna för- 
jnitut jakaantuivat rangaistuksen laadun mukaan. delade sig enligt straffets art.
’ - \










































































1937 . . . . i 2 1 1 7 4 017 67 811 96 74 042 (O.ooi) '  2.9 5.4 91.6 o .i 100 .o
1938 . . . . 3 - 1 9 6 2 3 824 7 1 1 3 6 56 76 981 (0.OO3) 2.5 5.0 92.1 o .i 100 .o
1939 ; . . . — 1 6 6 1 3 657 56 060 72 6 1 4 5 0 — 2.7 6.0 91.2 o .i lOO.o
'1 9 4 0  . . . . . — .1 5 8 4 3 1 1 8 36 035 39 40 776 — - 3.9 ■ 7.6 88.1 : O.i 100. o
, 1941 . . . . — 1 7 0 2 4 386 44 508 32 50 628 —  - . 3.3 8.7 87.9 O.i ' lOO.o
1942 . . . . — 1 6 6 6 5 2 4 0 5 3 1 7 8 43 6 0 1 2 7 ,— ■ 2.8 , 8.7 88.1 o:i * 100.O
1 1943 . . . . 5 1 7 6 7 6 772 76 077 • 5 8 ' 84 679 (0.005) 2.1 8.0 89.8 o.i lOO.o
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Taulukosta V käy selville ehdolliseen kuritushuone-, 
vankeus- ja sakkorangaistukseen vuosina 1937— 1943 
tuomittujen henkilöiden sekä sellaisten henkilöiden 
luku, joiden ehdollinen tuomio samoina vuosina on ’ 
määrätty täytäntöön pantavaksi.
Av -tabell V framgar antalet av de personer, som 
under áren 1937— 1943 adömts villkorligt tukthus-, 
fängelse- och bötesstraff samt antalet av de personer, 
vilkas villkorliga dom under samma är förordnats tili 
verkställighet.
• \







Ehdollisesti tuomitut prosentteina 
Villkorligt dömda i procent av de tili













dont la peine 





































1937 ......... 142 950 200 1292 6.7 23.6 0.3 131
1938 ... . . . . 142 1015. 198 1 355 v ■ - 7.2 26.5 0.3 «•156
1939 ......... 127 1118 151 1396 7.6 30.6 0.3 138
1940 : ....... 118 1069 94 1281 7.4 34.3 0.3 122
1941 ......... 168 1449 266 . 1883 9.9 33.0 0.6 209
1942 ......... 196 1861 285 2 342 - 11.8. 35.5 0.5 291
1943 ......... 185 2 295 142 2 622 10.5 33.9 0!2 325
Vuodesta 1938 lähtien on syytettyjen tilastosta saa­
tavissa tietoja paitsi syytetyistä ja syypääksi tuomi-' 
tuista henkilöistä myöskin heidän rikoksistaan. Kaksi 
vuotta myöhemmin tilastoon otettiin lisäksi rikosten' 
ryhmittely tekijöidensä sukupuolen mukaan. —  Tau­
lukko VT osoittaa absoluuttisin luvuin ja 100 syypääksi 
tuomittua kohden niiden rikosten luvun, joihin henki­
löitä vuosina 1938— 1943 tuomittiin syypääksi.
Frán öch med ár 1938 kan ur Statistiken över de 
átalade fás uppgifter förutom om de átalade och sak- 
fällda'personerna även om deras brott. Tvá ár señare 
intogs i Statistiken dessutom uppgifter om brotten, 
grupperade enligt förövarens kön. — Tabell VI ut- 
- visar i absoluta tal och per 100 sakfällda personer an- 
talet under áren 1938— 1943 avdömda brott.
,  \ Taulukko VI. —  Tabell VI. —  Tableau VI.
1 ■ Rikoksia 100 syypääksi tuomittua
Rikoksia -s- Brott —  Infractions Brott per 100 sakfällda
Infractions par 100 . '
Vuonna miesten ja naisten
Âr miesten tekemiä naisten tekemiä' yhdessä tekemiä
Yhteensä miestä kohden naista kohden
henkilöä
Années som begâtta av som begätts av - som begätts av- kohdenmän och kvinnor Summa män , kvinnorman kvmnor tillsammans personer






1939 ......... 69 123 V 112
1940 ......... " 41033. 4 4 9 9 288- 45 820 113 . 112 112
1941......... 47 788 8 412 292 56 492 113 '  • 108 112
1942 ......... 50 218 16 521 516 67 255 , 114 109 1 1 2
1943 ......... 67 291 25 292- 688 93 271 112 109 110
Taulukko VTI osoittaa edellisessä taulukossa esitet­
tyjen rikosten jakaantumisen huomattavimpiin rikos- 
lajeihin. ■ , 1
e -
Av tabell.VII framgár, hura de i föregäende tabell 
angivna brotten fördela sig pá de ' mera betydande 




. Taulukko VII.  —  Tabell' VII.  —  Tableau V I I . .
Rikokset — Brott — Infractions 1938 1939 1940 1941 1942 1943
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Broit mot strafflagen —
1
ï
Infractions au Code pénal............................................................ 48 965 39 834 28232 31 359 29 797 36 835
A. Yksilöön kohdistuneet rikokset — Brott mot imdividen — Infractions -
aux personnes . . . .......................................................•................ 3 057 2 404 1502 1545 1278 1542
• Murha — Mord — Assassinai..............! .................. ............ .̂.........
Tappo tai kuol. aih. pahoinpitely (myös tappelussa) — • Drap eller
15 12' 15 14 . io 21
misshandel med dôdlig pâfoljd (aven vid slagsmâl) — Meurtre
volontaire ou mauvais traitement suivi de mort (aussi en rixe) ■ ■ ■ 
Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) — Grov misshandel (även
113 - 105 76 92 56 57
vid slagsmâl) —Mauvais traitement grave (aussi en rixe) ........
Kuoleman tuottamus — Vallande tili. iinnans död — Homicide par
125 1Q6 . 55 . 62 46 62
imprudence.................................................................................. 110 80 113 ; 57 115 • 64
Törk. liev. pahoinpitely — Misshandel, varav mindre lyte fôljt — * -
Mauvais traitement suivi de légère mfwmité ............................... 541 367 ‘ 207 234 ' 141 • 171
Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel — Mauvais traitement léger 1357 1032 604 702 445 497
Lapsenmurha—  Barnamord — Infanticide .................................... 50 39 39 . " 33 23 30
Sikiön lähdettäminen — Fosterfördrivning — Manœuvres abortives 173 143 79 i 86 101 246
Välrisinmakaamjnen - Väldtäkt — ■ Viol ......................... ............. . 23 16 11 5 6' 15
Kunnianloukkaus — Ärekränknir g — Diffamation.........................
Muut yksilöön kohd. rikokset — Övriga brottmotindividen — Autres
297 ' 283 138 136 194 286
' infractions aux personnes ................................ '.......................... 253 . 221 165 124 ' 141 93
B. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Infractions aux propriétés 8516 7930 7230 9306 11115 13 817
-Näpistäminen — Snatteri — Lmcim ......................... ....................
' Tavallinen varkaus — Enkel stöld — Vol simple .........: ................
1751 1571 1398 1987 2 260 2 361
2 016 1946 2 533 2 789 3 348 4 255
Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott — Vol grave, effraction 
Kavaltaminen, löytötav. salaaminen — Försnillning, döljande av
1565 1204 . 1177 ' 1-576 1810 2136
hittegods — Détournement, recel d’objets trouvés .......................... 862 894 528 724 626 955
Ryöstö — Rân — Rapine ............................................................. ; 42 25 37 51 46 35
Kiristäminen — Utpressning — Extorsion ....................................... 18 21 4 8 10 12
Varast. tav. kätkeminen — Döljande av tjuvgods — Recel d’objets volés 
Muu luv. ryht. rik. kautta saâtuun tavaraan — Annan olovlig befatt-
209 162 230 . 333 544 675
ning med gods, som âtkommits genom brott — Autre occupation *
: 1;882illicite avec des objets acquis frauduleusement . . .  : ......................
Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse ä egendom —. Dom-
.201 112 171 281 541
mages causés à la propriété ................. ; ...........'......................... 232 190 143 129 140 •185
Petos — Bedrägeri — Èseroquerie......................... .................. ........ 975 1137 700 1083 1463 805
Konkurssirikokset — Bankruttbrott — Banqueroute frauduleuse. . . .  
Muut omaisuusrikokset — övriga egendomsbrott — Autres infractions
19 23 4 3 2 3
aux propriétés ........ .......................... ........................................ 626 645 305 342 325 • bl3
C. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot sta-
21 476ten eller samhäilet — Infractions à la sûreté de l’Etqt ou'de la société 
Väkivalta virkamiestä vastaan'— Vâld mot tjänsteman—.Voies de
37 392 29 500 19 500 20 508 " 17 404
fait conke un fonctionnaire ........................................................
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman i tjänsteutöv-
311 224 160 144 98 . 83
ning — Empêchement d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions 
Väärä vala, väärä todistus—Mened, îalskt vittnesmâl— Faux ser-
623 546 . 410 397 211 161
ment, faux témoignage................................-................ '....•........
Aviorikokset — Äktenskapsbrott — Infractions conke le mari-
50 45 5 36 14 . 38
âge . . ........................; ......................... .............. ; ................ 117 97 74 111 183 390
Siveellisyysrikokset — Sedlighetsbrott — Infractions conke les mœurs 230 232 91 90 61 146
Rauhanrikkominen— Fridsbrott— Violation de la pcwx................ 254 241 - 95 102 95 129
Murhapoltto — Mordbrand — Incendie volontaire ............... ■...........
Asiakirjan väärennys 1— Förfalskning av urkund — Falsification
28 12 10 16 7 13
d’une acte ....................................1............... ■........................ ... 310 355 250 769 . 765 844
Tullimaksun kavaltaminen — Tullförsnillning — Fraude en douane 
’ Muu veronkavaltaminen — Annan skatteförsnillning — Fraude en
463 ' 303 13 21 17 5
déclarations d’impôts .................................. ■............................... 82 73 55 21 33 28
Salakuljetus — Lurendrejeri — Contrebande ■.................... ...............
Virkarikokset — Tjänstemannabrott — Infractions commises par les
6 17 87 126 T 147 • 269
fonctionnaires dans leur service.................................. .................. 123 95 50 63 126 169
Ilkivalta — Ofog — Désordre.............................................. ............. 1413 918 599 612 522 528
Eläinrääkkäys — Djurplàgeri — Sévices sur des animaux............... • 101 74 . 34 44 30 • 35
Juopumus — Fylleri — Ivrogenie.................... . . . . . ....................•
Muut valt. tai yht. kunt. kohdist. rikokset — Övriga brott mot sta- 
ten eller samhäilet — Aukes infractions à la sûreté de l’Etat ou de
31201 24 445 16 104 16 367. 13 811 17 259
la société .................................: ......................................'........ 1 2 0801 ' 1 823 1 1463 1589 1284 1379
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Rikokset — Broöt — Infractions 193S 1939 1940 . 1941 1942 1943
II. Väkijuomalakia vastaan tehdyt, rikokset— Brott mot lagen om 
alkoholdrycker — Infractions à la loi sur les boissons alcooliques . . 4 888 3 763 900 1070 2 022 3 569
V ä k iju om ien  lu v a to n  v a lm istu s  — O lo v lig  t illv e rk n in g  av  a lk ö h o l- 
d ty ck e r  — Fabrication illicite de boissons alcooliques ................... 392 350 126 117 122 276
V ä k iju om ien  lu v a to n  m y y n ti — O lo v lig  fö rsä ljn in g  a v  a lk o h o ld ry ck e r
2057- ■ Vente illicite de boissons alcooliques ........................................ 1371 1398 405 -  505 1008
V ä k iju o m ie n  lu v a to n  m a a h a n tu o n ti —  O lo v lig  in fö rse l av .a lk o h o l- 
d ry ck e r  — Importation illicite de boissons alcooliques ................... 166 . 129 13 10 ■ 1 8
V ä k iju o m ie n  lu v a to n  k u lje tu s  O lo v lig  t r a n s p o r t .a v ,a lk o h o ld ry ck e r
-  Transport illicite de boissons alcooliques ■.................................■ 155 157 34 112 . 217 120
V ä k iju o m ie n  lu v a to n  h a llu ssa p ito  —  O lo v lig  in n e h a v  a v  a lk o h o ld ry c ­
k e r  — Possession illicite de boissons alcooliques ...................... 2220 1661 306 • 294 587 1018
M u u t v ä k iju o m a la k ia  v a sta a n  t e h d y t  r i k o k s e t -  Ö v r iga  b r o t t  m o t  
la g e n  o m  a lk o h o ld r y c k e r — . Autres infractions à la loi sur les bois-
sons alcooliques...................... ; ............................................................................; . . . 84 68 16 -32 87 90
III. Muut rikokset —  Övriga brott —  Autres infractions ........................ 31325 25 526 16 688 24 063 35 436 52 867
M etsän  h ä v ittä m ise n  ehk ä isem isestä  a n n e ttu ja  la k e ja  ja  asetuk sia  
va sta a n - t e h d y t  r ik o k s e t  —  B r o t t  m o t  la g a r  o ch  fö r fa ttn in g a r  om  
h in d ra n d e  a v  sk o g ssk ö v lin g  —  Infractions au règlement de protee- 
. tien des forêts ..................................... ......................................................................... 510
l
287' 55 31 26 ’ .8
M etsä stys la k ia  ja  k a la stu ssä ä n töä  v a sta a n  t e h d y t  r ik o k se t  — B r o tt
m o t  ja k tla g e n  o ch  fisk e r is ta d g a n  — ■ Infractions à la chasse et à la 
pêche . ............................... ............. : . . . . . ....................... .......... 2 090 - 2 097 511 655 466 1022
V e ro la k e ja  ja  -a se tu k sia  v a sta a n  t e h d y t  r ik o k se t  — B r o t t  m o t  sk a tte - -
la g a r  o ch  -fö r fa ttn in g a r  — Infractions aux lois et règlements en mesure
d’impôt ...................................................................................! . . ~ 83 87 37 ■ 11 36 - -Il
M o o tto r ia jo n e u v o liik e n te e s tä  a n n e t tu a la k ia  ja  a se tu sta  vastaan  t e h d y t
r ik o k s e t  — B r o t t  m o t  la g e n  o ch  fö rord n in g en  an gaend e t ra f ik  m ed 
m o to r fo rd o n  — Infractions à la loi sur la circulation des véhicules 
automobiles........ : ............... : . . . . ' ................................................. 11483 9 747 2 048 1706 855 2 345
L iik e n n e jä r je s tj 's sä ä n tö ä  v a sta a n  t e h d y t  r ik o k se t  — B r o t t  m o t  t ra fik - 
s ta d g a n  - Infractions au décret sur la circulation ...................... 8144 5 912 • 4 607 3 759 1978 2 044
A m p u m a -a se ista  ja  am p u m a ta rp e ista  a n n e ttu a  la k ia  ja  asetu sta  v a s ­
ta a n  t e h d y t  r ik o k s e t  ■ B r o t t  m o t  la g e n  o ch  fö ro rd n in g e n  ang. 
s k ju t v ip e n  o ch  sk ju t fö rn ö d e n h e te r  — Infractions à la loi sur les
*
S
armes à feu et les munitions........................................................ 1044 864 670 809N . 7,77 1017J ä rjestyk sen  ja  tu rv a llisu u d en  teh ostam isesta  an n ettu a  la k ia  v astaan  
t e h d y t  r ik o k se t ’ - -  B r o t t  m o t  lagen  o m  e ffe k tiv a re  u p p rä tth a lla n d e  
a v  or.dning o ch  sä k erh et - Infractions à la loi visani à rendre plus
,
493effectif le maintien de l’ordre et de la sécurité publiques............... 2 471 1608 641 125 . 48
S o ta tila la k ia  v a sta a n  t e h d y t  r ik o k se t  - B r o t t  m o t  lagen  on i k rigs- 
t i lls tä n d  — Infractions à la loi sur l’état de querre ...................... ’ • 125 6 448 11903
/
15 343 17 445
S ä ä n n öste lym ä äräyk siä  v a sta a n  t e h d y t  r ik o k se t  —  B r o t t  m o t  b e stä m - 
• m elserna ang. reg lem en terin g  —  Infractions contre la réglementation _ '  13 294 2 827 13 540 21888
M u u t r ik o k se t  y le is tä  la k ia  ja  er ik o isa setu k s ia  v a sta a n  —  Ö vriga  b r o t t  
m o t  a llm ä n  la g  o ch  sä rsk ild a  fö r fa ttn in g a r  —  Infractions aux lois 
générales et aux règlements particuliers ....................................... 5 500 4 786. 1525 1721 2 290 7 039
Kaikkiaan — Inalles —  Ensemble 85178 69123 , 45 820 56 492 67 255. 93271
'  A
Urho Siivonen.
\
